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Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Junio 26 
I N D U L T O 
La "Ckwseta" de hoy publica un 
Real Decreto concediendo indulto á 
los que es tán sufriendo condena á 
consecuencia de los sucesos de Alca-
lá dea Valle. 
E L AiRiSENAIL D E L A CARRACA 
Se ha terminado ya la entrega del 
arsenal de la Carraca á la casa cons-
tructora de la futura escuadra. 
Los obreros de dicho arsenal están 
muy disgustados, porque, según pa-
rece, el Ministro de Marina ha mani-
festado que es imposible realizar en 
la Carraca la construcción de buques 
de guerra. 
EXPLOSION 
En una mina de la zona de Córdo-
ba, ha ocurrido una explosión de gas 
grisú, de la que resultaron once muer-
tos y seis heridos. 
DON J A I M E DE B O R 3 0 N 
Se asegura que el príncipe don Jai-
me de Borbón se encontraba en Ma-
drid cuando ocurrió el fallecimiento 
de don Matías Barrio y Mier, y que 
asistió al entierro del Jefe-Delegado 
del partido carlista. 
En vista de la alarma producida 
por la reclamación de la deuda llama-
da de Cuba, dirigimos á nuestro ilus-
tre amigo el corresponsal político del 
DIARTO DF LA MARINA en Madrid, don 
Andrés Mellado, el siguiente cable-
grama : 
Mellado.—Senado.—Madrid. 
Reclamación deuda Cuba, hecha por 
Ministro España , y negativa Gobier-
no Cuba, tienen alarmada colonia es-
pañola, por consecuencias graves pa-
ra nuestros intereses aquí, relaciones 
mercantiles con España, recelos que 
esto puede despertar naciones hispa-
no-americanas. 
Reclamación inút i l siempre, inopor-
tuna hoy, "ppr estado actual erario cu-
bano. 
RIVERO. 
Y hoy hemos recibido la siguiente 
contestación: 
Madrid, Junio 26. 
Director D I A R I O M A R I N A . 
Habana. 
Conferencié Gobierno y su contes-
tación textual va en el cablegrama 
del corresponsal del D I A R I O . No hay 
motivo intranquilizarse. 
Mellado. 
He aquí el cablegrama de nuestro 
corresponsal á que se refiere el des-
pacho anterior: 
Madrid, Junio 26. 
D I A R I O .—Habana. 
Mellado me encarga diga al D I A -
RIO, que gobierno español, como toda 
España, desea mantener estrechas re-
laciones entre España y Cuba. 
No puede ser apreciada j amás co-
mo actitud hostil n i desagradable, la 
adoptada con respecto á la deuda cu-
bana, pues únicamente se t rata de f i -
jación principio jur ídico. 
Esa y todas las demás negociaciones 
hab rán de resolverse en un ambiente 
de cordialidad suprema. 
La colonia española de Cuba debe 
en absoluto confiar en los actos del 
Gobierno, que abriga los mejores de-
seos, y sabe hasta qué punto se l igan 
los intereses de la monarqu ía españo-
la con los de la repúbl ica cubana. 
Mellado se propone celebrar una 
conferencia con Moret para tratar so-
bre este asunto. 
E l Corresponsal. 
Estas noticias son tanto más tran-
quilizadoras, cuanto que quien las dá 
no es un personaje de la situación po-
lítica, á cuya cabeza se encuentra el 
señor Maura, sino un ex-Ministro y 
miembro prominente de la oposición 
liberal, que por las relaciones político-
literarias, que hace ya muchos añon 
viene sosteniendo con la Argentina y 
con Cuba, tiene afecto especial á es-
tos países y autoridad y crédito para 
tratar de sus intereses morales y ma-
teriales. 
LA JUSTICIA 
Y LA PRENSA 
(No vacuos á comentar ©1 fallo dicta-
do por el señor Juez Correccional im-
poniendo quinientos pesos de multa 
al Director de " L a Política Cómica ," 
señor Torriente. < Trátase de cosa 
juzgada, y nuestro respeto á la Ley 
y á los funcionarios que la represen-
tan é interpreftan impídenos formular 
juicios que envuelvan aplauso ó cen-
sura para lo resueilto por la autoridad 
judicial . 
Pero si no cabe discusión respecto 
á la sentencia, podemos y debemos 
discutir el procedimiento seguido con-
tra el estimado periodista señor To-
nriente, pues no ya solo por la dig-
nidad y el prestigio de La prensa, si-
no también por consideración ele-
mental á la opinión pública, de la que 
es aquélla representante y vocero, es 
depresivo que á los periódicos se les 
someta á la jurisdicción inapelable de 
los Juzgados Correccionales. Seme-
jante proeediimiento no es el que co-
rresiponde á un país culto y que bla-
sona de libre como este; esa manera 
de proceder contra las campañas de 
la hoja impresa no es de n ingún mo-
do la que quisiéramos ver arraigada 
en una República democrática como 
la de Cuba. 
Y no es que reclamemos la impuni-
dad para el periodista y el per iódico; 
no vaya á suponerse que solicitamos 
libertad omnímoda, carta blanca, fa-
cultades discrecionales para la pren-
sa. Esto, nunca, 
ILo que pedimos y queremos son ga-
ran t í a s para que la prensa seria pue-
da ejercer su misión social y política 
sin restricciones que la coarten, sin 
presión alguna de la autoridad que 
despoje de fuerza y de eficacia á su 
propaganda. Lo que pedimos y que-
remos es que al periódico ó al perio-
dista que vaya más allá de lo que las 
leyes consienten, se le someta á la 
sanción de los tribunales de justicia, 
siguiendo todos los t rámi tes lega-
les y concediéndoisele todas las pre-
rrogativas y todos los medios de 
defensa que se otorgan al acusado en 
los países civilizados y libres. Por-
que de perseverar en la conducta que 
se ha seguido ahora con " L a Polít i-
ca Cómica , " habrá que reconocer una 
si tuación desventajosa para el libre 
desenvolvimiento de la prensa diaria 
y periódica, y si al escritor se le po-
nen, trabas en el ejercicio de su mi-
sión fiscalizado ra, si al periodista no 
se le tolera el derecho de crítica y se 
le impide que censure los actos é in i -
ciativas de .los que gobiernan ¿para 
qué entonces se necesita la prensa? 
¿Qué significa en este caso ni qué va-
lor tienen la libertad profesional del 
¡periodista y las prerrogativas que se 
le reconocen y «e le conceden al pen-
samiento? 
Pers ígase y castigúese al audaz que 
convierte la hoja impresa en sentina 
de sus vicios ó en vehículos de sus pa-
siones, al hombre que se vale de la 
pluana .para ofender el pudor de las 
gentes honradas y que esgrime la ca-
lumnia como arma _poderosa para lle-
gar á donde se ha propuesto; y casti-
gúesele con penas mías graves y efi-
caces que las que el Código señala, 
como se hace en todos los países l i -
bres; pero, como se hace también en 
los países libres, exíjase responsabi-
lidad al periodista, cuando se estime 
que para ello hay motivo, sometiéndo-
lo á tribunales en que encuentre ga-
ran t ías de publicidad y de defensa; 
tribunales en los que "se administre 
juvsticia," en el alto y verdadero con-
cepto jurídico y social de lo frase. 
De no hacerse así, hab rá motivos 
para decir que el último colono de las 
Antillas br i tánicas y de las fran-
cesas disfruta de más libertad y po-
see mayores garant ías políticas que 
los ciudadanos de la democrát ica Re-
pública de Cuba, y hab rá razón asi-
mismo para echar de menos aquella 
libertad de pensamiento y aquellas 
garant ías que España reconocía y 
otorgaba á sus colonos de la Gran 
Ant i l la . 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats, celebró anoche dicha Corpora-
ción la junta reglamentaria del pre-
sente mes, aprobándose el acta corres-
pondiente á la de 28 de Mayo próximo 
pasado. 
E l Secretario dió lectura á una co-
municación dirigida a l señor Presi-
dente de la República, en solicitud de 
que se suprima la contribución que pa-
gan al Etado las embarcaciones que 
hacen el tráfico interior de los puertos, 
ó la que pagan á los Municipios por 
igual concepto. 
También se leyó otra instancia, di-
rigida al Jefe de la Nación, apoyando 
una petición formulada por el Centro 
Unión Mercantil de Cárdenas, para 
que el Estado rebaje la cuota telefóni-
ca que'satisfacen allí los comerciantes 
por ese servicio, dándose también co-
nocimiento á la Junta de la contesta-
ción dada por el señor Director Gene-
ral de Comunicaciones, á quien so dió 
traslado de la solicitud1, manifestando 
que tan pronto como se realicen al-
gunos trabajos que hay que hacer pa-
ra dar mayor capacidad á la Red Te-
lefónica de la referida ciudad, se lle-
vará á cabo la rebaja pedida, si bien 
se ha hecho ya alguna concesión en ese 
sentido á varios comerciantes é indus-
triales de dicha localidad. 
Se leyeron las siguientes comunica-
ciones recibidas de la Secretaría de Ha-
cienda: , 
Remitiendo copias de la decisiones 
dictadas por la Junta de Proteátas. 
Autorizando á la Aduana de Cárde-
nas para que los Capitanes de los bu-
ques que fondeen en Cayo Piedra ó 
Cayo Diana, presten el juramento de 
ley ante el Inspector de Visita, como 
Delegado del Adminstrador de dicha 
subalterna. 
Solicitando que para fines estadísti-
cos se le provea de un ejemplar de las 
facturas comerciales que se expidan 
por los comerciantes de este país, acor-
dándose: que tan pronto como se ob-
tengan los informes pedidos á varios 
exportadores de esta plaza, se contes-
te al mencionado Centro lo que pro-
ceda. 
Autorizando al Administrador de 
la Aduana de Santiago de Cuba, para 
admitir declaración de mercancías á 
la orden, cuyos documentos no se han 
recibido en tiempo oportuno. 
Dando part icipación á la Cámara 
de hiaberse circulado las órdenes ne-
cesarias á todas las Aduamas de la Re-
pública, á fin de que acepten los cer-
tificados de valoraciones á los efectos 
fiscales de la Ley, que expidan las Cá-
maras de Comercio extranjeras. 
De la Secretar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, pidiendo infor-
mes sobre los fabricantes que iurpor-
tan máquinas para hacer sombreros, 
y de los que exporten la pajilla que 
se emplea en la fabricación de los mis-
mos. 
Del citado Departamento, sobre da-
tos relativos á la clasificación, comer-
cial, caracteres, •etc.. precio y consis-
tencia de la miel de abejas que se 
produce en el país . 
• Se dió conocimiento á la Junta de 
los asuntos que sigten: 
Inst i tución de la Comisión de Quí-
micos que debe emitir ddetámen so-
bre la legislación que concierne á la 
importación y consumo de vinos. 
De una solicitud del Centro Nacio-
nal de Informaciones Comerciiales de 
Madrid; para que se le provea de al-
gunos datos relacionados con el co-
mercio de España y Cuba, la cual pa-
só á informe de la Sección de Comer-
cio. 
Sobre las diferencias surgidas en 
Las Aduanas con motivo de la clasifi-
cación de papeles; y se levantó la se-
sión á las diez y media de la noche, 
después de haberse dado cuenta de 
la muerte del señor don Antonio Ri-
vero, Jefe de la geccióm Central do 
Aduanas, haciéndose constar en acta 
la pena que ha producido la desapari-
ción del que fué un empleado inteli-
gente y honrado. 
BATURRILLO 
Burocracia femetílna 
Desde luego que es un progreso,, y 
justiciera medida, y que puede con-
t r ibui r á un efectivo mejoramiento 
social, el ingreso de la mujer en las 
oficinas del Estado. Labores propias 
del sexo la escritura á mano ó en má-
quina, el despacho de corresponden-
cia, la formación de planos y muchas 
otras formas del servicio público, min-
guna razón habr ía para mantener el 
antiguo exclusivismo, que reservaba 
para hombres fuertes Las más delica-
das ocupaciones, mientras la pobre 
viuda, la huerfanita y la madre de fa-
milia sólo tenían, fuera de las aten-
ciones domésticas, el despalillo del ta-
baco, mal remunerado, el lavado en 
talleres, duro y penoso, y algún otro 
empleo en las escasas industrias lo-
cales. 
Por equidad simplemente, por amor 
á la porción más tierna de la socie-
dad, por consideraciones mil , debía-
mos hacer part ícipe á la mujer de las 
conquistas de la civilización, ayudar-
la á procurarse su independencia eco-
nómica y, aún casadas, permitirle de-
corosos medios de aumentar la heren-
cia de los hijos ó las comodidades del 
hogar. 
Cien veces he pensado yo, padre do 
media docena de niñas, ahora ; de ma-
yor número años a t r á s ; cien veces he 
pensado qué sería de ellas, faltas de 
mi calor y defensa, en una sociedad 
donde no tcnian las mujeres más pers-
pectiva que el matrimonio, la mitad 
de las ocasiones sensibles é irrepara-
bles eqmvocaciones, Y así los padres 
cubanos todos, los no favorecidos por 
la fortuna, las hondas-inquietudes del 
porvenir experimentaban, á medida 
que l'3s hijas crecían. 
Con la guerra de independencia 
cambiaron mucho las costumbres, des-
aparecieron preocupaciones y exclusi-
vismos y se abrieron horizontes de lúa 
á la actividad femenina. 
Hay que hacer á los norteamerica-
nos la justicia de confesar que fueron 
ellos los innovadores, los que el dere-
cho de la mujer y sus aptitudes reco-
nocieron. Primero, creando centenares 
de escuelas y admit iéndolas sin l imi-
tación de sexo, aún para las aulas más 
adelantadss de varones; después, en-
comendando á muchas de ellas los tra-
bajos del Censo; finalmente, colocán-
dolas en los distintos departamentos 
de la Administración. 
Nadie negará bondad á ese proce-
D E B E L E N " 
de H y 2.' E n s e ñ a n z a Es tad ios de Comerc io , M e c a n o g r a f í a , Idiomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIBECTOR: FRANCISCO L A R E O Y FERNANDEZ. 
Profe sor t i t u l a r d a E s c u e l a s N o r m a l e s ó d-j i l i a s c r o j . 
A m i s t a d 83- Telefono n ú m . 2076. 
EnseEauza r a c i o n a l , r a r o n n d a , demostrada y e m i n e n t e m e n t e prictio». 
Se a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o pupi los , t e r c i o pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
V é a s e el Keg-lamento. Se remite por correo. 
C . 1874 U n . 
I N G L E S A S L E G I T I M A S 
Se liquidan 150 de éstas en co-
lores y negras, á 16, 18 y 20 
pesos. Sus precios son 5, 6 y 8 
: centenes. Vengan á verlas : 
P E L E T E R I A "WASHINGTON" 
- OBISPO Y SAN IGNACIO. TELEFONO 3327 C2091 
" E L TELESCOPIO 
SAN RAFAEL 22 
e?i tre A g u i l a y A m i s t a d . 
E L GABINETE D E OPTICA 
Prefferido por todos los que quieren 
ver claro y conservar su V I S T A . 
No cobramos nada por el reconoci-
miento, de 7 a. m. á 8 p. m. Gradua-
mos la V I S T A GRATIS. 
ESPEJUELOS ó GAFAS de ORO 
MACIZO con cristales de primera, 
desde $3. 
¡Los mismos con PIEDRAS del BRA-
SIL primera de primera, desde U N 
CENTEN. 
MONTURA D E A L U M I N I O con 
loe mismos cristales, desde $1. Con 
PIEDRAS desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al aire 
muy finos, á 40 CENTAVOS. 
Gemelos para Teatros desde $2.50. 
Gemelos de Marina desde $3.50. 
íNo compren sin visitar antes la ca-
sa mejor surtida y que más barato 
vende. 
E L T E L E S C O P I O 
REGALAMOS SELLOS 
DE LA "CASA GRATIS" 
0<J 
• - - - EN DROGUERIAS Y BOTICAS t 
la Curativa, vigorizanto y Reconstituyente 4> 
i 
S m u l s í ó n C r e o s o t a d a 
t 
C . 1862 Un. 
ORAN FÁBRICA DE MOSAICOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
^ L A CUBAJSI A. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
\ bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
h chandoso de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
0 venden losas de L A CUBANA y las remiten de otra fábrica^ 
0 muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. G023 o al 6335. 
^ m 
# # m 
w LA CUBANA 
H A B A N A 
gjLadgslao Díaz y Hno. 
ly Pianiol y Cagiga. 
San Felipe núm. 1 - Atares - Habana, frente á la "Qainta del Rev" 
C . 1891 C . 1880 
a m p a r a s 
P A R A GAS Y E L E C T R I C I D A D , 
S u c u r s a l : S a n Rafael n ú m . 22 
L A A L E M A N A 
• 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
Y 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 24. 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s do l u z y fuerza . 
1468 ait i jn A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S u c u r s a l : Monte n ú m 211. 
DIARIO DE LA MABINA—Bdidón dp la tard«.-^Tunio 26 de 1909. 
dhniento que mejora la situación de 
las familias, que mc-ariña á la mujer 
(on la ide-a del trabajo y la economía, 
y La produce esa satisfacción que se 
rocibe cuando uno sn'bo que puede v i -
vi r por sí solo y cuando uno recuerda 
que lo que gasta es suyo, enteramente 
suyo, ni 'papo -de caricias, ni fiavor, ni 
ayuda de otro, ni siquiera subvención 
natural del compañero -de hogar y me-
sa; sino que lo ha ganado por sus ma-
nos, en ejercicios que demandaban ap-
titudes y abnegiaciones. 
Desde que la mujer piensa que sin 
padre n i marido podr ía ganarse el 
pan; desde que la esposa se considera 
capiaz de o'btener con su trabajo el 
pan de la prole, y la joven soltera sa-
be ganar tranquilamente para sus ne-
cesidades personales, se crecen ambas 
en la propia estimación, y no han me-
nester ni de aceptar novios temprane-
ros las segundas, ni de importunar 
con reproches y amenazas de miseria 
futura las primeras; hay más resigna-
ción, seguridades mayores de paz, y 
una relativa generosa independencia 
en todas. 
Pero, en cambio de esos grandes 
¡bienes, ¿no será que estemos causan-
do irreparables daños á la familia, con 
determinadas irrespetuosidades, con 
invitaciones groseras al pecado, hi-
riendo un d ía y otro santos pudores y 
sembrando un d ía y otro simientes de 
liviandad en las «?lmas? ¿No será de-
masiada independencia, libertad ex-
trema, progreso excesivo de hábitos, 
lo que con apariencias de bien esta-
mos concediendo, á criaturas no pre-
paradas por su educación n i dispues-
tas por el sexo y el clima á »oportar-
ilas? i Lo que se gana en bienestar 
económico, no lo perderán algunas en 
ilusiones, encantos espirituales, belle-
za del alma, y seguridades de paz para 
üo porvenir? Eoco i l problema. 
Y á fe que vale la pena estudiar eso, 
prever consecuencias y hacer nn al-
to, si por acaso estamos llenando de 
oro bolsillos y vaciando de virtudes 
corazones. Se vive muy de prisa en las 
grandes urbes. Se vive de vanidades, 
am'biciones y superfluidades en los 
grandes centros. Con el advenimiento 
de la democracia en lo político, y de 
3a igualdad en lo social, ha venido 
una espeoie de confusión en lo moral, 
que ya realmente no se distinguen á, 
simple vista las malas n i las buenas 
reputaciones. En la pobl-ación mascu-
üina, raro es el eiudadano que no es 
ilustre, talentoso y patriota. En el 
sexo opuesto no profundicemos, 
por debida consideración de delicade-
za. La corrupción del arte, la perver-
sión de la escena, no permite hacer un 
di gnóstico exacto de k s condiciones 
del auditorio. Los más escrupulosos y 
los más despreocupados, r íen á la vez 
bajo los bcm'billos de los teatros. Y 
son el Malecón en la Habana y_ los 
parques en el interio;* de la isla. sjt¡os 
de recreo donde no sé pide á nadie la 
(édnla, donde clases, reputaciones, 
colores de pi«»l y sentírmientos de al-
m-\ se confunden. 
En teles condiciones del medip so-
cial, bien puede estar la perdición al 
lado del onaltecimiento, y bien puede 
ser que el contacto de los malos man-
che á los buenos, y generosas virtudes 
y dulces castidades femeninas peli-
gren, sin compensación para la socie-
dad ni posible felicidad para^ la fami-
lia. 
E l lujo, el afán de rivalizar los po-
bres con los ricos, las modas exigen-
tes, los incentivos del vicio, las des-
preocupaciones y los descaros que na-
cen de ciertas práct icas harto libres, 
¿no serán fuentes de terribles conse-
cuencias para el honor doméstico y 
para la fortaleza y la intelectualidad 
ide las generaciones por venir? La-
mentar ía lo hondamente ¡ por Cuba lo 
sentir ía como una inmensa desgracia. 
Por lo pronto, 'bien será que una seve-
ra disciplina impere en las oficinas 
públicas, y de un sincero respeto sean 
rodeadas las mujeres eubanas que á 
ellas acuden en busca de tra'bajo y de-
manda de pan; que no van á alquilar-
se, á rendirse, á entregarse, con men-
gna de sus apellidos y vergüenza de 
sus padres ó de sus hijos. Además de 
empleadas, escribientes, mecanógra-
fas, son vírgenes y son madres cubar 
•xas, hijas de nuestros hermanos, futu-
ras compañeras de nnestros hijos, ga-
las del hogar criollo y creadoras de 
las generaciones que han de recibir, 
acrecer y conservar la herencia de l i -
bertad y de grandeza que adquirieron 
al precio de su sangre los márt i res de 
nuestras luchas por la independencia. 
No lo olviden Secretários, jefes de 
oficinas y 'autoridades de la Repúbli-
ca: la independencia económica de la 
mujer cubana ha de coincidñr con su 
elevación moral; nunca con su enca-
nallamiento. 
Aclara-ción 
Complazco á un amigo aclarando 
que el señor G. Carrocera, á quien tu-
ve el honor de contestar días ha, á 
propósi to del laicismo en la enseñan-
za, no es el presbítero Manuel G, Ca-
rrocera. Que conste, 
JOAQUIN N , A R A M B U R U . 
El Servicio de 
Inspección del Impuesto 
Las reglas dictadas por el Secre-
tario de Hacienda para el servicio de 
inspección del impuesto especial crea-
do para el pago de intereses y amor' 
tizaoión del emprésti to de 35 millo-
nes de pesos, comenzarán á regir el 
Io. de Julio próximo. 
En dichas reglas se determinan las 
atribuciones y deberes de los Inspec-
tores. Los Administradores de las Zo-
nas Fiscales pondrán en conocimien-
to de los Inspectores Provinciales y 
de la Secretar ía de Hacienda, cual-
quier hecho realizado por los Inspec-
tores, que no esté de acuerdo con el 
Reglamento del Impuesto ó que resul-
te punible. 
Los Inspectores del Impuesto están 
obligados á llevar su nombramiento y 
á exhibirlo á las Autoridades, Agen-
tes y contribuyentes al Impuesto cuan-
do fueren requeridos para ello, y en 
todos los casos en que deban ejercer 
la misión que se les tiene confiada, 
conforme á lo dispuesto en el Art ícu-
lo 52 del Reglamento de 30 de Ju-
nio de 1905. 
El Inspector que levante acta con 
objeto de formular denuncia por in-
fracción del Reglamento del Impues-
to, de ja rá en poder del industrial ó 
comerciante contra el que formule 
aquélla, una copia de la que levante, 
haciéndolo constar en la misma, con-
forme á lo dispuesto por esta Secre-
ta r ía en Circular de 24 de Marzo de 
1909. 
Cuando se hagan comprobac iones a 
los almacenes y tiendas que vendan 
art ículos gravados por el Impuesto y 
faltase á los interesados a lgún com-
probante de la adquisición ó proce-
dencia de algún artículo gravado, los 
Inspectores da rán cuenta con las ac-
tas que levanten, haciendo constar los 
descargos y manifestaciones de aqué-
llos ; correspondiendo á los Adminis 
tradores de Rentas decidir lo proce-
dente, con vista de los datos que anor-
ten los interesados, á quienes se oirá 
con la mayor amplitud. 
Los Inspectores de fábricas y vo-
lantes dependerán, en cada provincia 
del Inspector Provincial, de quien re-
cibirán las instrucciones necesarias 
para el desempeño de sus funciones. 
E l Jefe de la Sección del Emprés-
ti to podrá ordenar á los Inspectores 
que giren visitas á las fábricas, á los 
depósitos de alcoholes y demás esta-
blecimientos obligados al pago del 
Impuesto, cuando lo estime convenien 
te, sin perjuicio de las comprobacio-
nes que realice el Inspector General, 
el Provincial y los de fábrica. 
Los Inspectores de todas clases po-
d r á n , penetrar en los establecimien-
tos ó fábricas, para hacer las compro-
baciones necesarias y examinar los 
envases que se conduzcan en carros, 
cabalgaduras ó en cualquier otro ve 
hículo y los que lleven los vendedo-
res ambulantes ó consumidores. En 
todos los casos ha rán constar, en los 
libros ó en los "conduces." su inter-
vención, consignando la fecha del día 
y la hora en que lo efectúe, todo con 
letra. 
Para las visitas que tengan que gi-
rar después de las 6 de la tarde, cum-
pl i rán lo dispuesto en el Art ículo 53 
del Reglamento de 30 de Junio de 
1905, 
Cuando en las fábricas de alcoholes 
se prolonguen los trabajos á horas 
extraordinarias, el Inspector de ser-
vicio en la fábrica será sustituido por 
otro ú otros mientras duren las ope-
raciones de elaboración y producción 
de alcoholes, á cuyo efecto el Inspec-
tor Provincial respectivo determinará 
el ó los Inspectores que deban susti-
tu i r á los del servicio, dando cuenta 
á la Sección Central, salvo cuando en 
la localidad no residiere el Inspec-
tor Provincial y no hubiere en la mis-
ma otro Inspector, en cuyo caso po-
drán autorizarse provisionalmente los 
trabajos extraordinarios en el alam-
bique, pero con la obligación el Ins-
pector Provincial, de acuerdo con el 
Inspector General, en su caso, de es-
tablecer cuanto antes la inspección 
continua con el número de funciona-
rios que se necesiten. 
En lo que respecta á la fiscaliza-
ción é investigación del Impuesto, los 
Inspectores Provinciales d i r ig i rán es-
tas en sus respectivas provincias, cui-
dando de que las órdenes é instruccio-
nes que den á los de fábricas y volan-
tes, no pugnen con las reglas genera-
les de administración del Impuesto, á 
cargo de los Administradores de Zo-
nas, con quienes marcharán de acuer-
do para la mayor eficacia del servicio 
á cargo de estos. 
E l movimiento y traslado de Ins-
pectores dentro de cada provincia, se-
rá acordado por los Inspectores Pro-
vinciales, dando cuenta, á los efectos 
del servicio, á la Inspección General; 
y por ésta se par t ic ipará inmediata-
mente todo movimiento á la Sección 
del Impuesto. 
Toda falta ó deficiencia en el ser-
vicio, por parte de algún Inspector, 
se comunicará por el Inspector Pro-
vincial á la Inspección General, quien 
la pondrá en conocimiento de la Se-
cretar ía de Hacienda, para que adop-
te las medidas conducentes á corre-
gir la falta ó deficiencia denunciada. 
También se fijan en las reglas dic-
tadas por el Secretario de Hacienda, 
las responsabilidades en que incurren 
el Inspector General, los Inspectores 
Provinciales, los de fábricas y volan-
tes. Estos últ imos contraen respon-
sabilidad de exigir del contribuyen-
te por el impuesto, requisitos que no 
están dispuestos y que causen á aqué-
llos perjuicios en el ejercicio de la 
industria á que se dedican. 
A los Inspectores Especiales son 
aplicables las responsabilidades espe-
cificadas para los de provincias, de fá 
bricas y volantes, en cualquiera de los 
casos de análoga naturaleza á los de-
terminados para éstos. 
Las responsabilidades que se citan 
en las reglas serán corregidas admi-
nistrativamente, previo acuerdo del 
Secretario de Hacienda, con la sus 
pensión ó multa, nunca superior al 
sueldo, ó decretándose la cesantía del 
funcionario en casos de reincidencia, 
ó según la gravedad de la fal ta ; y 
además de lo que se deja expuesto, los 
Inspectores quedarán sujetos á las 
j responsabilidades crimnales por los 
hechos delictuosos en que incurrie-
ren, y de los que se da rá cuenta á los 
Tribunales de Justicia. 
E l Inspector General,'los Inspecto-
res Provinciales, los de fábricas y vo-
lantes, deberán sostener ante los Ad-
ministradores de Zonas y los Juzga-
dos Correccionales las denuncias que 
formulen. 
Continúan vigentes las disposicio-
nes no modificadas del Capítulo 4o.. 
Artículo 51 al 79, del Reglamento de 
30 de Junio de 1905, que se refieren 
á inspección y fiscalización del I m -
puesto. 
4 Se debe hervir la leche al reci-
bi r la ; pero una vez hervida, si es 
fresca, para darla al niño bastará en-
ti'birla, al baño María, pero colándola 
antes por un paño fino. 
5 A l extraerla del recipiente se 
agita bien con una cuchara limpia. 
•6 Por cuchara limpia se ha de en-
tender la que ha sido lavada con agua 
bien caliente. 
7 Una vez extra ída del recipiente 
la cantidad que se va á dar al niño, H? 
vuelve á tapar el recipiente ó jarro, 
y se vuelve á colocar en la nevera. 
8 La leche de vaca debe mezclar-
se con agua, a tercio ó al cuarto; pe-
ro el agua que se añada, debe ser her-
vida á parte. 
9 Tan pronto como el niño ha to-
mado su leche, la parte sobrante debe 
tirarse, lavando el biberón inmediata-
mente. 
10 iTodos los envases y utensilios 
que han de estar en contacto con la 
leche, deben ser lavados con agua 
bien caliente. 
Dr . M . Delfín. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo r el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sanare. 
Se vende en todas las boticas y aa 
prepara en la Farmacia "San José" 
caJle de la Habana esquina á Lampa, 
rilla.—Habana. 
C 18:6 U n . 
H I G I E N E 
LECHE DE VACA 
En la lactancia artificial mixta ó 
completa, uno de los alimentos más 
r;reionales y más usuales es la leche 
de vaca. 
lAnte todo es bueno repetir que no 
h'ay nada comparable á la lactancia 
á pecho solo; y así resulta, porque 3S 
sumamente difícil conseguir que se 
armonicen las fuerzas digestivas del 
niño y la digestibilidad de cualquiera 
otra leche que no sea la de mujer. 
Pero la necesidad obliga á las fa-
milias á emplear la lactancia ar t i f i -
cial, y hay que recurrir á ella á pesar 
de su peligro y de sus incomodidades. 
¡Reglas hay para evitar un tanto 
esos peligros y para obtener los me-
jores resultados. 
Buiponiendo que la leche de vaca 
que se va á dar al niño proceda -le 
una vaca sana, y suponiendo también 
que el niño no padezca de ningún 
trastorno digestivo, es de todo punto 
necesario observar las reglas si^ 
gui entes: 
1 La leohe se debe conservar en 
recipiente de loza ó de hierjno esmal-
tado. 
2 E l recipiente que contiene la 
loche debe guardarse en una nevera ó 
en un lugar fresco, siempre tapado. 
3 La leche debe tener poco tiem-
po de extraida de la vaca; seis ú ocho 
horas, si se conserva en una nevera. 
Al seBor Secretario de 
Obras Públicas 
Como vien^ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Apreciiable señor : 
Siendo deber de la prensa llamar 
la atención de los gobiernos en cuanto 
pueda ser útil ó necesario á la buena 
marcha de la Adininistracion, por este 
medio acudo á ese periódico respeta-
bilísimo para manifestar que el más 
pésimo estado de la calzad-a de la Ví-
bora (ba cual carece en absoluto de 
desagüe y contiene varias carretadas 
de lodo) hace qUe los jinetes transi-
ten por las aceras, que los vecinos obs-
truyan el paso con los tablones atra-
vesados para poder pasar, y que los 
coches y demás vehículos repartan 
chorros de fango á cuantos tenemos 
la necesidad de transitar estos luga-
res. Cuanto se diga resulta pálido an-
te la realidad. Suplicóle, por tanto, 
ll'ame la atención sobre el particular 
á la autoridad competente, á fin de 
que pomga remedio á la referida si-
tuación. 
Seguro creo estar de que mi voz se-
rá oida y de que á las instancias de 
ese periódico corresponderá una pron-
ta acción de parte de la autoridad. 
J. P. Juara. 
24—6—1909. 
luONGrINES 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37M A , altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 6 8 , 
A orillas del Ynmurí 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DB¡ L.A D N 1 V K R S 1 D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O L D O S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
IOR días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miérco les y viernes á 
las 7 de la m a fin a. 
C . 1S25 ¿ 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
"LA HIGUERA" 
SUPERIORES 
á todas las demás marcas 
A B D O A O O Y N O T A R I O 
H a b n n n GO. r u t r e Obinpo y Obrnpfn . T e l é f o . 
uo 700. — H n b o B a 
. 4701 T S t - U A b . 
La fiesta de Pueblo Nuevo 
¡San Juan I T llegó San J u a u . . . 
Es el patrono de este hermo-so barrio, 
que lo recibe com palmas. Desbórdase 
la alegría, y toca en ese desborde J;a 
band-a de bomberos... Toca bien. La 
iglesia parece un sol: las bombillas 
eléctricas la inundan, y en el altar 
mayor todo lo cubren. En la iglesia, 
no 'cabe otra persona. 
Predica el P. Cayetano, Carmelita: 
su voz es persuasiva y elocuente, y su 
discurso es hondo y doctrinal. En el 
altar está el V. Romeu con otros dos 
Carmelitas. 
La víspera ha habido fuegos artifi-
ciales: resultó una, magníficia velada. 
El -parque es amplio, soberbio: llená-
banlo unas rapazas que parecían es-
trellas: le preguntamos á una, un po-
co nebulosa, por desdicha: 
— Y ¿cómo te va, mujer? 
—Remuchísimo peor . . . , 
Se conoc ía . . . Volvemos á este día 
de San Juan. La procesión resulta un 
accnteci'm.ipntn: hay que felicitar al 
P. Ferro—tan buen párroco como 
gran electricista. En PuebV» Nuevo 
hemos hablado de é l ; y Pu ' lo Nue-
vo lo quiere, y de él se siente orgu-
lloso. 
Acuda 7 será una más 
Miles de personas nos aclaman como 
los únicos protectores del pueblo. 
Warandol bordado, en todos colores, 
á. 50 centavos. 
Aplicaciones de N a n s ú finísimas y 
muy bonitas. 
Tenemos el depósito del coraet W A R -
N E R . 
LA ZARZUELA 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
1923 2Gt-.in-2 
UN A P R E N D I Z 
P a r a t a l l e r de e n c u a d e r n a c l d n . se s o l i c i t a 
i en P r a d o 113. l i b r e r í a . 
; ,<35 4t-25 
D O C T O R J U A N A N T I C A 
| E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a Homeopft-
j t i c a . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s . E n f e r m e d » -
nes de la^ S e ñ o r a s y Nl f lo s . C o n s u l t a s g r a t i s 
p a r a los pobres, de 9 & 11 a . m . C o n s u l t a s 
p a r t i c u l a r a s : de 1 á 3 p . m . 
S a n M i g u e l 130. B . 
C . 1816 
IMPOTENOIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 4 1 y de 3 4 5. 
49 HABANA 49 
C . 1909 U n . 
NEPTUNO 153 
H e v i a , G o n z á l e z <€• Co* 
C 1S96 u n . 
T e l é f o n o 229. 
U n . 
D R . P E K S C Ü l ® 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e ! de l a o r i n a . V e -
n é r e o . S í f i l i s , h l d r o c e l e . T e l é f o n o 287. De 
12 & 3. J e s ú s M a r í a n O m e r o 33. 
:632 2 « - S J n -
J A R D I N 
G r a n s u r t l d o de p l a n t a s y flores toda c l a -
se de f r u t a l e s , z a p o t e s , cocos , p e r a l e s , m a n -
zanos , me locotones , c i r u e l o s de 1 y 2 me-
tros ; en p l a n t a s finas, t o d a c l a s e y t a m a -
ñ o s t an to del p a í s como e x t r a n j e r a s , todas 
a c l i m a t a d a s ; a p r o v e c h e n que se dan 4 p r e -
c ios n u n c a v i c tos , es e l t i empo d e l a s s i e m -
b r a s en l a s fincas: no c o m p r e f r u t a l e u «In 
v e r e s t a c a s a . I n f a n t a y C o n c o r d i a . K l Jív»-
m l n de l C a b o , T e l é f o n o 1228. 
7302 ?,6t-2Ji». 
E l origen del nombre de 
Matanzas. 
Volvemofi i la ciudad, y oros enca-
min-amos á la biblioteca; Ecscoto se en-
(niéntpa allí, y ee preciso que nos di-
gia de d6nde viene el nombre de Ma-
tanzas. E l lo sabe: él conoce al dedillo 
todo esto: posee rm sin fin de datos, y 
es el único que tiene verdadera auto-
ridad para tratar estos puntos. 
—Porque—no lo niegue us ted . . .— 
Yo sé que piensa usted dar un estudio 
sobro los aborígenes cubanos, desha-
ciendo un gran número de errores, y 
sé que se dedica especiialmente á estos 
}-roblonias históricos, Bernal Díaz del 
Cas t i l lo , . . 
—Bernal Díaz del Castillo dice 
que , , . Dice que uno de los buques es-
pañoles que salían de Santo Domingo, 
fué cogido en la Florida por un rudo 
temporal, que lo echó sobre Matan-
zas, Los indios le salieron al encuen-
tro, y recibieron á los españoles. Ofre-
ciéronle después conducirlo hasta el 
Sur; donde tenían ell-os su pueblacho, 
y los españoles se les entregaron con-
fiadamente. Entraron en las canoas, 
y en medio de la bahía los indios sal-
taron al agua, lias volcaron, ahogaron 
á los españoles, que llevaban sus ar-
mas y armaduras y no podían nadar, 
y se cogieron dos mujeres y un hom-
bre, que se salvaron, condenándolos á 
la esclavitud. Cuando a lgún tiempo 
después llegaron los soldados españo-
les y dominaron la isla, el cacique en-
trególes sus esclavos... 
—Ese es el relato de Bernal: y de 
ahí cuenta la gente que procedió este 
nombre de Matanzas. 
—Pues no procedió de ah í : el orí-
gen de ese nombre es más "prosai-
c o " , . . En cien documentos consta 
que Diego Velazquez poseía en esta 
tierra una hacienda de puercos: coló-
cania entre Cañas y San Juan, Los bu-
ques que venían de España y cruza-
ban para Méjico, sur t íanse aquí de 
carnes: la bacienda comenzóse á t i tu-
lar " l a hacienda de las Matanzas," 
y cuando luego desapareció, ese Ma-
tanzas aplicóse al pueblo todo, 
—Sí que es prosaica la cosa, . . 
—Pero al cabo, es la ve rdad . . . 
Dejamos la biblioteca, y varaos á 
ver á Byrne. el cantor más vibrante 
de Matanzas, que tiene estrofas de 
acero, y que sabe envolver en las ru-
dezas de unta poesía impetuosa, pen-
samientos que parecen de cristal, em-
papados en ternura. 
Cuatro poesías inéditas.-
l i ra . 
-La 
Byrne no sale de casa, después que 
vuelve á ella del trabajo: allí se es-
conde, allí estudia, allí se inspira, allí 
escribe, viendo cómo rebullen en su 
torno los seres que. son su alma. Su 
casa es el •palacio de sus sueños : todo 
lo que le orea el corazón y le hechiza 
su vida laboriosa, allí se encuentra 
oncerrado: y con ello, la v i r tud , que 
da la f rlicidad;. y con ello la honra-
dez, que es a legr ía , , , 
Una preciosa muchacha nos recibe, 
— E s t á , , , acaba de ven i r , , , Espe-
re usted un momento, 
Y llega Byrne, Hablamos de mi l co-
sas, de mi l temas: pedírnosle que nos 
muestre sus apuntes, y enséñanos dos 
cuadernos iatiborrados de composicio-
nes. 
—Es mi obra i n é d i t a . . . Quizás nun-
ca la publ ique . . . 
Xo queremos penetrar su pensa-
miento : no queremos convencerle de 
que debe publicar toda esa obra: qui-
zás sean IOĴ  granos de oro que él va-
ya, amontonando diariamente para 
dej-arlos tras sí. en la senda de sus hi-
j o s . . . E l trabajo y la honradez, la 
inspiración y el li.ngenio eaei nunca de-
jan m á s : no tienen más oro que ese. 
Byrne nos lee " L a l i r a " : se la pe-
diimos para publicarla, y nos la entre-
ga: 
— ¡ P r o s t ó r n a t e ! . . — m e d i jo — ¡ S o y l a l i r a ! 
E s c l a v a soy de l n u m e n 6. q u i e n a m o ; 
con l a u r e l e s l a s f r e n t e s e m b a l s a m o , 
y a b o r r e z c o l a I n f a m i a y l a m e n t f r a . 
L a b e l l e z a es e l .dogrma que me i n s p i r a , 
de l S u m o B i e n l a e x c e l s i t u d p r o c l a m o , 
y a l v e r m a r c h i t o y s i n f r a g a n c i a u n r a m o , 
m i generoso c o r a z ó n s u s p i r a . 
E n b u s c a v o y de u n t r o v a d o r s i n c e r o , 
p a r a d a r l e e l e s p l é n d i d o p r e s e n t e 
c o n que a l i v i a r s u s l á g r i m a s e s p e r o . . . .— 
¡ A b r i ó l u e g o s u m a n o t r a n s p a r e n t e , 
y en e s a m a n o m e e n s e ñ ó u n l u c e r o , 
y ese l u c e r o lo d e j ó en m i f r e n t e , , , ! 
Continuamos recorriendo uno de 
los dos volúmenes: leemos otra poe-
s ía : lleva el t í tu lo de 
E l nido 
Byrne dice: 
—Está sin pul i r a ú n : ha sido hecha 
de un t i rón, y no he querido tooarla. 
El hecho que nos refiere es puramente 
histórico. 
Copiamos: 
E l e j é r c i t o a v a n z a . , , A tu c a b « » ~ 
S c h e r m a n . e l g e n e r a l a m e r i c a n o , 
á, v i o l e n t a r s e e m p i e z a , 
á v i d o de p r o b a r l e su d e s t r e z a 
a l enemigo , á, l a s a z ó n , c e r c a n o . 
E n med io de l c a m i n o , 
de s ú b i t o u n esco l lo se p r e s e n t a : 
es un á r b o l de aspec to p e r e g r i n o , 
donde un a v e s u s h i j o s a l i m e n t a 
c a n t á n d o l e a l e spac io c r i s t a l i n o , 
¿ Q u é h a c e r ? ¿ E c h a r a b a j o 
de u n f o r m i d a b l e ta jo , 
a q u e l l a v e r d e mole p e r f u m a d a , 
6 e l e g i r u n a t a j o , 
r e t a r d a n d o el final de l a j o r n a d a ? 
E n t a n c r í t i c o I n s t a n t e , 
s u v i s t a p e n e t r a n t e 
d e t u v o S c h e r m a n en e l a v e a q u e l l a , 
d i c i endo con a c e n t o r e s o n a n t e : 
— ¡ A y de a q u e l que los n idos a t r e p e l l a . . . ! 
B h izo d a r u n rodeo 
á s u e j é r c i t o , b r a v o y a g u e r r i d o : 
se o y ó de a d m i r a c i ó n un c l a m o r e o , . . . 
¡ y el p á j a r o , a s o m á n d o s e á s u nido, 
m i r a n d o á S c h e r m a n e x h a l ó un g o r j e o , . , I 
Estrechamos la mano de Byrne, que 
se queda en su nido, que es un templo 
con una religión toda ternura. 
Las vacas 
Echemendía llega á saludamos: Di . 
waldo Salom le escribe desde Roma: 
únelos una amistad cariñosa y estre-
chísima, y el joven poeta cubano mán-
dale unas poesías que no vieron aún 
la luz. Copiamos una: "Las vacas": 
V a n p o r e l c a m p o l e n t a m e n t e , en filas, 
b a j o u n sol que desp ide v i v a l u m b r e , 
s i n v e r el sue lo n i l a a z u l t e c h u m b r e 
y s o n a n d o en s u c u e l l o l a s e s q u i l a s . 
S o n a d m i r a b l e s p o r q u e son t r a n q u i l a » 
y s o p o r t a n s u i n m e n s a p e s a d u m b r e 
con nob le y r e s i g n a d a m a n s e d u m b r e ; 
s i n e x p r e s i ó n n i b r i l l o en l a s p u p i l a s . 
L a s c o n d u c e u n g a ñ á n h a s t a el es tablo 
y e n l a z a en j u r a m e n t o s u n v o c a b l o 
t e r r i b l e , como e l l á t i g o que e m p u ñ a , , . 
Y o l v i d a n d o l a s v a c a s s u s q u e r e l l a s , 
t a l v e z r a z o n e n que p u d i e s e n e l l a s 
a p l a s t a r a l g a f t á n con l a p e z u ñ a . , . ! 
—¿ Hay más a ú n . , , ? 
Y Echemendía lee: 
M I SEÑOR. 
Para Justo de Lara 
H e g o z a d o u n a h o r a de m i v i d a . . . ; 
m a s d ó n d e y c u á n d o f u é , no os lo digo. 
E l D o l o r , como s i e m p r e , i b a conmigo, 
y d e b i ó s i m u l a r b r e v e p a r t i d a . 
¿ F u é S a t á n ? . . . ¿ F u é a l g ú n d i o s ? . . . ;Ay! 
(Confundida,, 
a u n el a l m a no sabe q u é enemigo , 
ó p r o v i d e n c i a , l a a r r a s t r ó cons igo , 
y t r a s d a r l e u n p l a c e r , le a b r i ó o t r a h e r i d a -
So lo s a b e q u « v l ó m a r de b o n a n z a , 
todo l u z . . . y c r e y ó v e r e l desp lome 
de l a c á r c e l que a h o g a b a s u e s p e r a n z a . . . 
P e r o v o l v i ó e l D o l o r — á g u i l a ó cuervo , 
que m e h u m i l l a en SIÍS g a r r a s — é I n c r e p ó m e ; 
— ¿ C ó m o h a s osado a b a n d o n a r m e , oh s iervo? . 
E l rtiño de Lecuona 
•Sigue enfermo t o d a v í a : cuando en 
la tarde del lunes visitamos al digno 
Gobernador de esta provincia, juga-
ba el niño en el patio con sus tres en-
cantadores hermanitos. Acercóse de 
pronto á su m a m á : 
— M a m á . . . Me duele « q u í . . , 
Señalaba el hombro derecho. Su 
madre le acarición, le dió unas palma-
ditas, le m i r ó , , . 
—Eso no es nada. . . 
A poco volvió el niño nuevamente: 
— M a m á . . . me duele mucho toda-
vía . . . 
Entonces se llamó al médico: cuan-
do llegó ya tenía fiebre el n iño ; fie-
bre que se recrudeció, que ayer bajo, 
que hoy ha vuelto á subir con nuevo 
b r í o . . . La enfermedad entenebrece 
hoy esta casa en que jugaban hace 
días cuatro niños que parecen cuatro 
flores. 
Dios devuelva la salud al enfermi-
t o . . . Es lo que pedimos todos. 
0. 0. 
Centro Asturiano 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p a r a s a c a r á Pu-
b l i c a s u b a s t a el s u m i n i s t r o de l a carne qu« 
d u r a n t e u n a ñ o se c o n s u m a en l a Quinta 
C O V A D O N G A , s e a n u n c i a por este medio 
que e n e s t a S e c r e t a r l a se f a c i l i t a r á n , A quie-
nes loa s o l i c i t e n , p l i e g o s de c o n d l c i o n e í 
m o d e l o s p a r a h a c e r p r o p o s i c i o n e s . 
E s t a s se a d m i t i r á n en e s t a of ic ina todo 
los d í a s h á b i l e s de 8 & 10 de l a m a ñ a n a ^ y de 
12 á 5 de l a t a r d e , y el p r ó x i m o d í a 29 
a d m i t i r á n h a s t a l a s 8 de l a noche, á ^ y 
h o r a l a C o m i s i ó n de C o m p r a s p r o c e d e r á ft «• 
a p e r t u r a de p l i e g o s y a d j u d i c a c i ó n de ^ 
s u b a s t a a l l l c l t a d o r que, a j u s t á n d o s e a 
a c o r d a d o a l a fecto , h a g a l a p r o p o s i c i ó n m 
v e n t a j o s a . 
K l acto de l a s u b a s t a s e r á p ú b l i c o , 
H a b a n * 22 de J u n i o de 1909. 
E l S e c r e t a r i o , 
A . M***1*4 
i "-22.1 H-
C. 208(1 1¿ ' 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor v más sencilla d3 aplicar. 
D e v e n i a : e n l a s p r i n c i p a l e s í a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluqaeri4 LA. 0Íl3(É$LJLU AT-IÍK y Oar-mi . 
C . 2034 6-l6Jn-
C E R V E Z 
ES LA FAVORITA DEL PUBLICO 
Según ]os datos oficiales facilitados á la prensa, la producción ^ . ^ g , 
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de 1,49 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 * 0 ^ , 3 « i 
Y las demás fábricas 4r<«5.1* " 
¿Es ó no es la preferida LA TROPICA1-- J 
í 1 - "M»*1"1"̂  
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión 
P R E G Ü N T A S T O U E S T A S 
J. < P.—Oficialmonte 'hoy se dice 
provincia de Oviedo, y no provincia 
de Asturias. Este es el nombre d d 
antiguo Principado antes de ser divi-
dida la España oficial en provincias. 
Un coruñés.— Maria Pita era ga-
llega y no catalana. Aquí confunden 
la heroina de la Coruña con Agustina 
Zaragoza, tan celebrada por su vaior 
durante el sitio de la capital aragone-
sa. Agustina Zaragoza nació en Bar-
celona. De las demás preguntas que 
¡hace, todavía no hemos tenido oca-
sión de informarnos. 
J. R.—<Según el Código de Comer-
cio, los documentos mercantiles pres-
criben á los tres años. 
Un gfuajiro.— Para saber la exten-
sión de un terreno en forma de polí-
gono de cuatro lados, no siendo éstos 
^n ángulo recto, es necesario conocer 
además de las medidas de sus cuatro 
lados, la de una diagonal ó sea la 
distancia interior de una punta á la 
ftra opuesta. O bien conocer los án-
gulos de dichos lados. 
Un suscriptor.— No creo que exis-
ta un periódico que en uno de sus nú-
meros ordinarios tenga una amplitud 
de 54 metros cuadrados. E l "He-
r a l d " de New York suponiéndole un 
metro cuadrado á cada hoja de cua-
tro páginas, habr ía de tener 216 pági-
nas para alcanzaar aquellas dimen-
siones. 
M . P.—Ha hecho usted con otro 
una apuesta de veinte centenes, sobre 
si la cantiga famosa de Curros Enri-
quez empieza con este verso: 
U n ' h a no i t e n a e r a d'o t r i g o 
6 con este: 
No j a r d í n u n ' h a noi te ^sentada. 
Pues esto es fácil de averiguar: 
gástense un peso de los veinte cenie-
nes y compren el libro del glorioso 
poeta Curros Enriquez, y allí saldrán 
de du-das. 
O manden el peso aquí, que yo com-
pra ré el libro, porque el que tenía me 
lo pidieron prestado y como es natu-
ral, no he vuelto á verlo, ni lo veré en 
los días de mi vida. 
Un suscriptor. — E l nativo cubano 
menor de e-dad, hijo de padres espa-
ñoles cuando llega á la mayoría de 
edad, puede optar por la ciudadanía 
cubana ó la española y para ello no 
tiene más que dirigirse á la Secreta-
r ía -de Estado ó al Consulado español 
donde le indicarán los t rámites del 
caso. 
P. D.—Tiene-que poner un anuncio 
¡preguntando por la persona que us-
ted busca. 
J. R.— No son admisibles los ver-
sos. 
Ka-te.— Vea si está anunciado en el 
DIARTO. No puedo hacer más. 
E l Liberal de Santiago de Cuba.— 
Dice que hemos falseado la historia 
al declarar que el " V i r g i n i u s " fué 
apresado en aguas de Cuba; y sostie-
ne que el hecho ocurrió en aguas in-
glesas. 
iNo tengo inconveniente en hacer 
pública la opinión del colega sobre 
este punto. . Recuerdo que hubo un 
l i t igio entre España y los Estados 
Unidos que éstos reclamaron el buque 
y que después los tribunales de Mari-
na d'C los Estados Unidos fallaron á 
favor de España y devolvieron el va-
por, el cual se fué á pique en el cami-
no. Quedamos pues en que para unos 
fué en aguas españolas y para otros 
en aguas inglesas. Esta es la verdad 
de la tarde.—-Junio 26 de 1909. 
relativa de la historia; la verdad ab-. 
soluta ¿quién la sabe? 
Un Rural.— En Barcelona existe 
una sociedad dedicada al fomento de 
la navegación aérea. E l presidente es 
el astrónomo Comas Solá. 
C. V.—Sigue vigente el Decreto de 
Magoon que prohibe embargar suel-
dos de los empleados. 
Porfiones. —Don Melquíades Alva-
rez, el gran orador asturiano, fué 
electo diputado por primera vez en 
1899. 
Miguelte.—El peso americano que 
usted envió para una limosna, se ¡o 
hemos dado á la pobre mendiga seño-
ra Petronila Fleitas. 
CESAR 
L l e g a á. l a m a r g e n de l s a g r a d o r í o 
C é s a r en a l a s de i n m o r t a l v i c t o r i a ; 
I l u m i n a s u f r e n t e luz de g l o r i a , 
T u r b a su pecho sed de p o d e r í o . 
L e h a b l a e l deber , le a d u l a o r g u H o i m p í o , 
Y de M a r i o y de S i l a h a c e m e m o r i a ; 
P i e n s a en el p o r v e n i r , p i e n s a en l a h i s t o r i a , 
Y v a c i l a n t e e s t á , mudo, s o m b r í o ! 
V e n c e a l fin l a a m b i c i ó n , l a l e y a r r o s t r a . 
Se l a n z a á R o m a , sube a l C a p i t o l i o ; 
Y a t ó n i t a l a t i e r r a a n t e é l se p o s t r a . 
M a s no le b a s t a , e s c l a v i z a r l a q u i e r e , 
Y a l e s c a l a r el i m p e r a n t e so l io 
D e B r u t o a l golpe, a n t e P o m p e y o m u e r e ! 
I I . de In G u a r d i a . 
El oscurantismo de la iglesia 
Como apropiado prefacio á la lista 
de eminentes eclesiásticos á quienes de-
ben las ciencias y las artes tantos pro-
gresos y adelantos, hemos de colocar 
aquí un juicio, que, por su origen, bien 
merece el t í tulo de imparcial. 
Con ocasión de haber sido devuelta 
á los Padres Benedictinos de Inglate-
rra una abadía, de la que fueron bár-
baramente arrojados hace cosa de tres 
siglas, el Daily Telegraph de Londres 
elogia en los siguientes términos al 
monaquisino de la Edad Media. 
"Los monjes, dice, eran realmente 
les hombres de ciencia, los estudiosos, 
los letrados y los maestros de la época. 
Ellos eran los pocos educados entre la 
mayoría de los que carecían de educa-
ción. Muchos lustros de guerra civil y 
extranjera, destruyeron las chocas de 
los pobres y los alcázares de la noble-
za, pero dejaron intactos los conventos 
y los monasterios. Pinturas y manus-
critos que se hallaban en las casas de 
legos fugitivos, eran por el pronto con-
fiscados, y luegos destrozados o que-
mados ; pero las bibliotecas de los mon-
jes, envueltas en una atmósfera reli-
giosa que les servía de corona y de de-
fensa, estaban seguras contra los ata-
ques de los bárbaros vencedoras de 
aquellos siglos. No es alabar en dema-
sía á los monjes de Occidente, cuando 
se dice que, muchos tesoros de litera-
tura clásica que forman las delicias 
de la gente estudiosa de nuestros días, 
hubieran perecido irremisiblemente 
en la edad media, íi no haber sido los 
monasterios asilos inviolables ya para 
los perseguidos, ya para los partos de 
la inteligencia de la antigüedad. La 
sagrada lámpara de la literatura se 
mantuvo siempre ardiendo, gracias á 
esos piadosos eenobitas, mientras que 
fuera de las paredes de sus conventos 
no había más que libertinaje, rapiñas 
y luchas fratricidas." 
Así pinta el London Daily Tele-
graph. á esos monjes de la Edad Media, 
que algunos han dado en llamar bár-
baros, supersticiosos, ignorantes, y lo 
que es más, promovedores de la barba-
rie, de la superstición, de la ignoran-
cia. Mas la historia no miente; y cuan-
do uno se toma la pena de estudiarla en 
sus verdaderas fuentes y tiene bastan-
te nobleza de alma para confesar la 
verdad, no hay duda que se mostrará 
BOTONES DE CEOGHET 
Warando le s de todos los colores , 
de novedad. Medias Hsas , b I a n c a s 
y negras, est i lo muse l ina . E n t r e -
^oses de warandoi y ap l i cac iones de 
a l ta novedad y cuanto a r t í c u l o de 
f a n t a s í a desee Vd. . p í d a l o s i e m p r e 
á ¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
Teléfono n- 398. Rico, P é r e z v C a . 
L a casa de los R E G A L O S y C O K S E S elegante* 
C . 1877 U n . 
imparcial como el Daily Telegraph de 
Londres. 
Entre los numerosos inventos y pro-
gresos que se deben á ilustres hijos de 
la Iglesia, pueden contarse los siguien-
tes: 
E n las matemáticas.—El Obispo de 
Ratisbona, quien formó la nueva divi-
sión del radio del círculo y calculó las 
tablas para todos los grados y minutos 
del cuadrante. En geometría intro-
dujo el uso de la tanjento y resolvió los 
problemas más importantes" de los 
triángulos causando una completa re-
volución en la ciencia con la creación 
de la trigonometría. Fray Lucas Pac-
cioli, algebrista y geómetra insigne, dió 
solución á las relaciones entre la pará-
bola y la espiral y- al gran problema 
de Kepler. A l R. P. Jesuí ta Gregorio 
de San Vicente, el problema de la cua-
dratura del círculo y otros de gran 
agudeza, así como un juicio respecto 
de Leibnitz y Galileo. 
E l P. Mercena, de la Orden de Míni-
mos, amigo íntimo de Descartes, ade-
más de haber descubierto ciertas leyes 
acústicas, fué el inventor de la línea 
llamada cicloide. 
E l R. P. Jesu í ta Graille mostró los 
centros de gravedad de las figuras 
geométricas. E l R. P. Laboure fué el 
inventor de la curva ciclo-cilindrica. 
Distinguiéronse en estas materias el 
R. P. Castell, gran geómetra, lo mis-
mo que los eclesiásticos eminentes, R. 
P. Jesuí ta Bi l ly , el Obispo de Aire, 
Monseñor Pocio, el P. Pardies, y otros. 
Además de los citados han sido cé-
lebres en las mismas materias, el Ar -
zobispo Silicio, Pedro Corciolo, gran-
des escritores del siglo pasado, -"1 geó-
metra Camettí , Ricattí , Sechi, Maks, 
jesuí tas; Gandió, Paulino de San José, 
escolapios; Scherli, dominico; Laseur 
y Jaequier, franciscanos, y Sauri, Iba-
lina y otros innumerables que no cita-
mos por no hacer más extensos estos 
apuntes, con la descripción circuns-
tanciada de sus conocimientos é inno-
vaciones. 
E n Astronomía. — E l Cardenal Cu-
sa, fué quien resucitó la teoría pitagó-
rica en orden al movimiento de la tie-
rra, llamando la atención el primero 
acerca de ella y después Nicolás Co-
pérnico, canónigo de Trassombourg 
fué quien dilucidó con su ciencia ma-
temática y sus observaciones astronó-
micas el sistema adoptado por el pr i -
mero. 
En Ital ia fué ardiente partidario de 
Copérnico el carmelita Toscarini y en 
España el que primero divulgó este 
sistema fué el agustino Diego Zúñiga. 
Los trabajos astronómicos de Regio-
montanos son bastante conocidos. No 
son menos célebres en estos conoci-
mientos los jesuítas Bamberg y Grasse, 
quien conoció los eclipses de los co-
metas y Sheinor que lo mismo que Ga-
lileo, descubrió las manchas del sol, 
habiendo hecho al cabo de su vida dos 
mil observaciones sobre el luininoso 
astro. 
Muchos conocidos misioneros reu-
nían conocimientos científicos no co-
munes, que han sido publicados y en-
tre ellos pueden citarse el P. Guiller-
mo Bonjon, agustino .que poseía entre 
otros varios idiomas, el hebreo, el grie-
go y el copto con toda perfección y 
que fué recomendado por el Papa, en 
1695 al Emperador de la China y nom-
brado por éste Catedrático de Mate-
máticas del Imperio. Después fué en-
cargado por el Emperador de descri-
bir la Scitia y concluida la obra, mien-
tras en unión del P. jesuíta Tridelli 
hacía las descripciones de todo el im-
perio, murió lleno de méritos. E l Em-
perador hizo conducir su cadáver más 
de trescientas leguas á través del país, 
para inhumarle en Pekín. 
P. P. 
LOS C A N T A R E S 
En determinados cantares se enumera 
lo que hay de particular á la entrada 
de tai ó cual población, y en otros lo 
que desearían sus habitante? que exis-
tiera' en ellas para que tuvieran más 
n ombra di a. De los p r imeros puede ser-
vi r de muestra el siguiente: 
A la entrada de Granada 
lo primero que se ve, 
la fuente de las Angustias 
y el molino de café. 
Y de los segundos este otro: 
Plaza de Viliarqucniado, 
quién te pudiera poner 
la torre de Cal-amocha 
y el torico de Teruel. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U N I O 
: Homenaje á los Máj-tires de la Patria 
Imponente y grandioso resultó ú 
acto celebrado el 6 en Barcelona con 
motivo del traslado de los restos de 
los már t i res de la Patria, Lastortras, 
¡Mas, Portet, Massana, Aulet, Nava-
rro, Gallifa y P o u / á la capilla donde 
I se er igirá el mausoleo que por sus-
cripción popular dedica Barcelona al 
recuerdo de aquellos ínclitos ciuda-
danos. 
Las autoridades y nutridas repre-
sentaciones de corporaciones popula-
res, lierarias, científicas, comerciales, 
industriales y políticas, testimonia-
ron con su presencia la veneración 
que siente el pueblo por los que se sa-
crificaron sus vidr/5 en aras de la in-
dependencia patria. 
La procesión cívica se celebró guar-
dando el mismo ceremonial que se ha-
bía dispuesto para el jueves próximo 
pasado, d ía en qoic se debía verificar 
la t raslación de los restos, por ser el 
aniversario de la muerte de los cinco 
héroes Massana, Aulet, Pon, Gallifa y 
Navarro. 
A las tres de la tarde, hora en la 
que aquellos már t i res entregaron su 
alma al Creador, y en la que los arro-
jados patricios Mas. Lastortras y Por-
tet intentaron el últ imo recurso para 
salvarlos, subieron al campanario de 
la Catedral para congregar a l pueblo 
al toque de somatén, la Tomasa dejó 
oir su acompasado y triste tañido Hu-
mando de nuevo al pueblo para reu-
dir homenaje á la memoria de aque-
llos héroes. 
•Poco después las campanas de las 
demás parroquias tañeron también á 
somatén, repit iéndose los toques has-
ta las cuatro y media de la tarde, ho-
ra en la que comenzó á organizarse la 
comitiva. 
Las entidades y corporaciones que 
formaron en ésta, acudieron puntual-
mente á la Catedral á las cuatro, reu-
niéndose cada una en los sitios que se 
les había señalado de antemano para 
el mejor orden de la manifestación. 
Los restos de los márt i res estaban 
guardados en caj.as, cubiertas con 
terciepelo carmesí y franjas doradas, 
con el nombre de cada uno, en letras 
también doradas. Dichos féretros 
fueron depositados delante del altar 
mayor de la Catedral, encima de la 
cripta. 
Poco después de las cuatro y me-
dia, hora fijada para la procesión c'-
vica. púsose ésta en marcha guar-
dando el siguiente orden: 
Batidores de la Guardia Civil , ban-
da de clarines idem, batidores de ia 
guardia municipal, bandera de la 
ciudad, dependientes del Municipio y 
banda del Asilo Naval. 
Cruz Roja, coros de Clavé con sus 
estandartes. Orfeones Barcelonés y 
Canigó, banda de los salesianos, es-
tudiantes, voluntarios de la guerra de 
Africa con su bandera, que llevaba el 
veterano Raimundo Duaso y volunta-
rios de Cuba. 
Venían á continuación gran núme-
ro de somatenes armados, con sus co-
rrespondientes banderas, entre las 
que recordamos las de Vilasar, Tarra-
sa, Villafranca, San Justo Desvern, 
Esplugas, San Andrés de Palomar, 
Horta, Sans, Hostafranchs y Pedral-
•bes-Sarriá. E l grupo de somántenos, 
por el gran número de los individuos 
que lo formaban, ofrecía imponente 
aspecto evocando en el ánimo el re-
cuerdo del alzamiento popular de la 
guerra de Independencia. 
'Después de los somatenes iba el 
histórico pendón que figuró en el año 
1815 en el entierro de los márt i res , 
conducido por un guardia municipal 
de caballería. 
Seguían numerosas representacio-
nes del Círculo Regionalista de San 
Jordi, Centro Aragonés, Real Colom-
bófila de Cataluña, La Margarita, 
Niu Guerrer, Reparadora de Pío I X , 
Centro Angélico de Hostafranchs y 
otras entidades, la mayoría de ellas 
ostentando sus enseñas y estandartes. 
Figuraba en primer término el fé-
retro que guarda los restos de Las-
tortras, colocado como los demás en 
un armón de art i l lería adornado con 
flores y con las llantas de las ruedas 
doradas. 
De la parte trasera del armón pen-
día y se arrastraba por el suelo el 
paño mortúorio, propiedad del g r > 
mio de cerrajeros á que pertenecía 
Lastortras, cuyo paño data del año 
1775. Ocho individuos del referido 
gremio iban con hachas á ambos la-
dos del armón, siguiendo el resto del 
gremio con su bandera que ostenta la 
siguiente inscripción: "Gremi de mes-
tres manyans, armers y agullers, 
1782.'* 
(Precedía al féretro un guardia mu-
nicipal con un guión, en el que figu-
re ba el nombre del finado. 
Guardia municipal con el guión de 
Mas y dos urbanos. 
•Féretro de Mas, colocado también 
en un armón de arti l lería, formando 
á ambos lados del mismo ocho indi-
viduos del gremio de carpinteros, con 
hachas. Todas las secciones del ramo 
de carpinter ía figuraban en el corte-
jo, en el que iban entre otros, los se-
ñores José de Jelra y Francisco Rás-
ter, por los carpinteros de ribera; 
Jaime Roig, Román Ventura, Jaime 
Ubiñana-y Antonio Maciá. por los. ca-
lafates, y José Llorens Riu é Hilario 
Marimón, por los carpinteros de obran. 
El referido grupo llevaba la bandera 
del año 1731. Banda de la Casa de 
Caridad. 
Guardia Municipal con el guión de 
Portet y dos urbanos, féretro de 
Portet, ocho individuos del Gremio de 
Esparteros con hachas, Gremio de 
Esparteros con su bandera y música 
militar. Pres idía el cortejo un imi i -
víduo de la familia de Portet. 
-Guardia Municipal con el guión de 
Massana y dos urbanos, féretro de 
Massana. ocho porteros del Casino 
Mercantil con hachas, descendientes 
del "Po rn de San Jaume," Casino 
Mercantil, Gremio de San Honorato 
con su bandera y música militar. 
Guardia municipal con el guión de 
Aulet y dos urbanos, féretro de Au-
let. ocho porteros de la Casa Lonja 
con hachas, Colegio de corredores 
reales y música militar, l 
Guardia municipal con el guión de 
Navarro y dos sargentos de arti l lería 
á caballo, féretro de Navarro, ocho 
sargentos con hachas, familia de Na-
varro don Pedro' y don Antonio Na-
varro y los representantes del Ayun-
tamiento de Novelda, patria de Na-
varro, señores Manuel Cirera, Luis 
Mart ínez. Tomás Azorín, Antonio Es-
colano, Manuel Pelin. 
Seguían numerosas comisiones de 
todos los cuerpos de esta guarnición, 
presididas por los generales Imaz, 
Pérez Dalmau y Brandéis . 
•Guardia municipal con el guión del 
P. Gallifa y dos urbanos, féretro del 
P. Gallifa y ocho seminaristas con he-
chas. 
Guardia municipal con el guiói del 
P. Pon y dos urbanos, féretro del P. 
Pon y ocho seminaristas con hachas. 
Ayuntamiento de San Boy de L lu -
sanés, patria del P. Gallifa. presidido 
por el alcalde don Manued Masramón 
y con asistencia de los concejales don 
José Sauquet, don Ramón Dachs, don 
Ramón Mora, don José Capdevila, don 
José Solá, on Ramón Tubau y el jimz 
munieipal don Juan Bertrana. Iba 
además con el Ayuntamiento el dipu-
tado á Cortes por el distrito don Ma-
riano Bordas. 
Comunidades de presbíteros de esta 
capital, clero castrense, al que perte-
necía el pedre Pon, capellán de la Cin-
dadela, presidido por el teniente vica-
r io don J u á n Amezcua; curas párra-
cos, beneficiados de San Severo, Ca-
bildo Catedral, presidido por los canó-
nigos doctor Salvia, arcipreste, y doc-
tores Sánchez y Puig, y una música 
m Hitar. 
Seguían comisiones del Comité de 
Defensa Social, Juventud Monárqui-
ca, Círculo Conservador, presidida 
por don Arcadio de Arquer; Cuerpos 
de Correos y Telégrafos, de uniforme; 
Cámara de Comercio, con su presiden-
te, Sr. Maritetany; Colegio de Procu-
radores; idem de Abogados; Audien-
cia, presidida por el presidente de la 
provincial, Sr. Enciso, y constituida 
entre otros por los magistrados seño-
res Saavcdra. Ibáñez, Catalá, Mont-
forte y del Valle; Claustro Universi-
tario y Escuelas de Comercio, Náutica 
y Bellas Artes. 
Diputados á Cortes señores Malu-
quei>y V-i'ladot, Giner de los Ríos, Ga-
rrí ga y Massó y Milá y Camps; sena-
dores señores Monegal, Odón de Buen 
y Marqués de Alella. 
Seguía después la Diputación Pro-
vincial en corporación, con asistencia 
de los diputados señores Ráfols, 1 ich, 
Valls, Roca, Albo, Badía y Andreu, 
Argemí, Pía j a y Sostres. 
Banda municipal y Ayuntamiento, 
precedido de cuatro maceres con las 
mazas enlutadas. Asistieron los con-
cejales señores Esteva, Paiau. Cara-
rach. Pía y Deniel, Batlle, Giralt, Ver-
daguer, Fargas de la Flor, Rogent, 
Baldía, Galí, Nel-lo y el Alcalde acci-
dental, Sr. Bastardas, quien llevaba 
á su derecha al primer teniente señor 
Puig y Alfonso y á su izquierda al A l -
calde de Gerona, D. Francisco Ciura-
na. 
Después del Ayuntamiento figura-
ban el Comandante de Marina, don 
Federico Compañó, y el Gobernador 
Militar, general Cortés, siguiendo in-
mediatamente la presidencia, que lle-
vaba el Capitán General de esta re-
gión en representación de S. M. el 
Rey. 
A la derecha del general Santiago 
iban el Gobernador Civil Sr. Ossorio 
y el Rector de la Universidad, Barón 
de Bonet, y á la izquierda el presiden-
te de la Audiencia, Sr. Muñoz, y el 
delegado de Hacienda, Sr. Enlate. 
Inmediatamente después de la pre-
sidencia iba la comisión organizador» 
del Homenaje, señores don José Ga-
sia, canónigo, don Joaquín Barraquer, 
don Sergio Singla, don Emilio RaguH, 
don Pablo Saenz, don José María Mó-
lá, don Francisco Carreras Candi, don 
Marcelino Coll, don Luis Dalmases, 
don Paulo María de Emilio, don An-
drés Garriga, don Andrés Gassó, don 
Manuel Mercader, don Juan Pelfort, 
don Carlos Pirozzini, don Francisco 
Ricart y don José Tapis. 
Cerraba, la comitiva una compañía 
del batal lón Cazadores de Alba de 
Termes, con bandera, escuadra, ban-
da de cornetas y música, la cual t r i -
butó ai Capitán General honores rea-
les, por 'k- representación que osten-
taba, y una sección del regimiento de 
Santiago que dió escolta de honor k 
dicha autoridad. 
La procesión siguió el curso anun-
ciado, tardando unas dos horas y me-
dia en regresar á ia Catedral. Todas 
las calles del t ráns i to estaban llenas de 
numeroso público presenciando el pa-
Los balcones de las casas, engalana-
dos en su mayoría con damascos y ta-
pices, aparecían también llenos de es-
pectadores, entre los que abundaba el 
elemento femenino. * 
A pesar de la enorme aglomeración 
de público, no se registró ningún inci-
dente desagradable, mereciendo un 
aplauso los guardias de seguridad y 
municipsiles que cubrieron el curso de 
la carrera, ya que consiguieron con-
tener la natural curiosidad de la gen-
te, guardando siempre el espacio ne-
cesario para el desfile de la comitiva, 
sin que se produjese ningún desorden. 
En la plaza de Cataluña formaban 
en primera fila los alumnos de las es-
cuelas municipales, con sus estandar-
tes. 
Al pasar por la Rambla de las Flo-
res, las floristas tuvieron un delicado 
recuerdo para las víctimas de la Inde-
pendencia, depositando encima de las 
cajas que guardaban sus restos, pre-
ciosos ramos de flores. 
A las seis y media llegó la presiden-
cia de la manifestación á la plaza de 
San Jaime, donde esperaban los ocho 
armones formando dos filas. 
En los^uatro de ia primera estaban 
los restos de Lastortras, Mas, Portet 
y Massana, y los de Aulet, Navarro, 
Gallifa y Pon en los de la segunda. 
Alrededor de los mismos y ocupando 
casi toda la amplitud de plaza, que á 
prevención habían euidado ios agen-
tes de la autoridad de mantener des-
pejada, se colocaron los representan-
tes de las entidades que laeompañaban 
á cada féretro, con sus estandartes. 
E l Alcalde* accidental, señor Bastar-
das, se adelantó á la comitiva y en 
nombre de la ciudad depositó en cada 
•ceja una corona de palmas y laureles, 
de la que pendían dos cintas con los 
colores de la bandera española y la 
catalana. 
En el momento de depositar el se-
ñor Bastardas su ofrenda, la banda 
mili tar bat ió la Marcha Real, saludan-
do todos los presentes. 
La banda municipal interpretó des-
pués una mareba. fúnebre. 
Seguidamente se reorganizó la co-
mitiva, continuando su marcha hacia 
la Catedral. A las siete de la tarde en-
tró en el templo ia presidencia de la 
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)b?nf P1Íés .se diri»ió k Viroflay con 
bje o de buscar el pedazo de euer-
^ que tant0 deseaba la "estrel la" 
16 i a compañía. 
farHnnd0 deSpU1és de encender un ci-
.ió L era el cammo más corto 
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^Esne lS^da? p r e ^ n t ó ^1 Albino. 
—¡De mi hombre! dijo para sí el 
Albino. ¡ Esta sí que es buena! 
La vieja añad ió : 
—Su mujer está enterrada en el ce-
menterio inmediato á Clagny. A él lo 
llevan á ese cementerio. E l periódi-
co daba todos los detalles esta maña-
na. 
E l Albino siguió el cortejo. 
Det rás del carro, tirado por un S(Hp 
caballo, iban, con la cabeza descubier-
ta, Maquart y Santos. 
Para todos era evidente que Anto-
nio se había suicidado. ¿No lo había 
éP anuneiado la víspera, delante de 
diez testigos? 
Santos llevaba pintada la tristeza 
j en el rostro. Maquart iba lívido y an-
' daba con dificultad, apoyado en un 
bastón. 
Det rás de ambos iban los criados 
de la granja, hombres y mujeres. 
E l cortejo fúnebre, después de ha-
ber atravesado en dirección oblicua 
un barrio de Versalles, salió de la ciu-
dad y tomó el camino que conducía 
a un cementerio de pequeñas dimen-
siones. 
Amonio debía ser enterrado en la 
misma fosa rníe Beiiita. 
Bajaron, pues, al hoyo la caja de 
pino que encerraba el cadáver de An-
tomo y colocaron encima la caja que 
contenía el de Benita. 
Hecho esto, Santos sollozando echó 
la primera paletada de tierra sobre 
las dos víct imas de Román Maquart,. 
que tembló de miedo al oir el ruido 
siniestro que produce la tierra al caer 
sobre un féretro. 
Todos los circunstantes desfilaron 
ante la fosa abierta y se retiraron. 
Dos mozos de la granja se llevaron 
á Santos. 
E l Albino siguió el cortejo hasta el 
cementerio. 
Era un curioso á quien todo le in-
teresaba. 
Profundamente impresionado, no se 
acordaba ya de la promesa que había 
hecho dos horas antes á la actriz su 
compañera. 
Se sentó en un banco y empezó á 
meditar. 
E l cementerio estaba en aquel rao 
mentó completamente desierto. 
Era pequeño, pero de apariencia 
agradable, aquel cementerio de lugar, 
cqn sus grandes árboles, pinos, ála-
mos y sauces, unos llenos de hojas, 
otros desprovistos de ellas. 
Un sol luminosísimo iluminaba 
aquel campo fúnebre y hacía cente-
llear las perlas de cristal de las coro-
nas. 
Los pá ja ros cantaban y se perse-
guían alegremente por encima de las 
tumbas. 
De repente el Albino se estremeció, 
porque le pareció oír al lado suyo un 
soyozo prolongado. 
Levantó la cabeza y vió á una mu-
jer vestida de negro, arrodillada ante 
la tumba recientemente cerrada. 
La pobre mujer temblaba y llora-
ba. 
Profundamente conmovido, el A l -
bino se levantó, se acercó sin hacer 
ruido á la mujer y la examinó, ocul-
tándose tras de una lápida de una 
tumba inmediata. 
Instintivamente miró la cruz, y de 
repente perdió el color. 
Acababa de leer esta inscr ipción: 
Aquí yace 
Benita Everard, antes Lechenet 
Rogad por ella 
Aquella inscripción había sido pa-
ra él una revelación. 
—Señora , dijo temblando de emo-
ción, ¿es esta la tumba donde está 
enterrada Benita Everard? 
—Sí, señor, respondió la desconoci-
da mirando con asombro á su inter-
locutor que tan bruscamente la ha-
bía interrumpido en su meditación. 
—¿La ha conocido usted? 
—¡Pobre mujer! Era mi mejor 
amiga. 
— ¿ E r a Lechenet su Dnrohm He fa-
milia? 
—Sí. 
Entonces el Albino se acercó á la 
desconocida. 
—Señora, es preciso que hable con 
usted, le dijo muy conmovido. 
—¿Quién es usted? 
—Ya se lo diré á usted. Venga us-
ted en seguida. ¿Dónde podremos ha-
blar sin peligro de que nos oigan ? 
—En mi casa; á dos pasos de aquí. 
¿Pero qué significa? 
—Venga usted, venga usted, y se 
lo di ré . ¡Ah, venga usted en segui-
da, porque tengo ansias de saber!... 
Y casi á remolque sacó á María del 
cementerio, que María era, en efecto, 
la desconocida á quien había encon-
trado el Albino. 
I V 
Una gira campestre 
La posada del "Sol de Oro," des-
acreditada por completo después del 
asesinato del señor Barbequet, había 
pasado por todas las fases de la deca-
dencia lenta que procede á la ruina 
total. 
Dos años después de ocurrido el 
crimen no era más que un miserable 
figón frecuentado por la canalla, co-
mo decía Olimpia. 
La guerra de 1870-71 aceleró la rui-
"\a. 
Empezó por sentirse en ella prime-
ro la estrechez, luego la miseria. En 
1874 el "Sol de O r o " se había conver-
tido en una especie de tabernucho en 
que se vendía todo averiado. En 1875 
Barrón-Latrei l le , que para ahogar sus 
penas se había dado á la bebida, y 
su mujer, la virtuosa Olimpia, conver-
tida en una harp ía insociable é ina-
guantable, huyeron de los numerosos 
acreedores que acosaban al antiguo 
"r icacho." á quien se habían vendido 
los muebles en pública subasta. 
Así se había desplomado, como to-
das las glorias de este mundo, una 
de las más antiguas y acreditadas po-
sadas de Francia, posada en la que 
varias generaciones de Latreille ha-
bían hecho fortuna. 
Durante algunos años uno de loa 
Latrielle había intentado, aunque en 
vano, rehabilitar la antigua posnda. 
•Hasta que por último, un forastero, 
un tal Román Maquart, compró la 
finca en el año de 1872. 
En los pueblos pequeños los hechos 
más iusignificantes toman unas pro-
porciones extraordinarias. ¿Por qué 
aquel forastero que tenía bienes en 
otra parte ,del país quería también 
ser propietario de aquella comarca'? 
Fuerza era confesar que en esto de-
bía haber algún secreto. 
(Coniinua.rá.* 
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nK.nifost.aoinn. tribntánrloselp los mis-
mos honores que á k salida. 
Los restos de los márt i res fueron 
colocados de nuevo sobre la cripta, 
entonando 'la capilla de la Catedral 
unos responsos. 
Terminados estos, fueron traslada-
dos los féretros á Ja capilla 'de San 
Gabriel, en los claustros donde queda-
rán 'hoy expuestos al pub'ltoo, siendo 
probable que al anochecer se verifi-
que el sepelio. 
El Capitán General concluida la ce-
remonia religiosa, revistó á los soma-
tenes que se hallaban fonmaidos en los 
claustros 'de la Catedral. 
Acompañaron al general Santiago, 
además de sus ayudantes, el Coman-
dante general de somatenes, general 
Huiz Rañoy, y el vocal de la Junta de 
los mismos, señor Marqués de Camps, 
cuyos señores presidieron los somate-
nes durante la procesión cívica. 
El Capitán General dirigió la pala-
bra á varios somatenes, expresando la 
satisfacción que sent ía en conocer y 
t ratar á los individuos de tan noble 
institución y recomendándoles que 
prosigan en su meritoria" tarea de ve-
lar por la Conservación del orden y 
por el bienestar y paz de sus conciu-
dadanos. 
"ACLARACION 
Nos escribe el señor Pérez Acosta, 
de Consolación del Norte, aclarando 
conceptos de un escrito firmado por 
' ' F i d e l i t o " y que se publicó en la 
prensa de esta ciudad. 
E l señor Acosta desmiente que pre-
tendiera un puesto en el Juzgado Mu-
nicipal para él, y otros dos para sus 
hijos, lo mismo que el cuento de so-
l ici tar una colecturía. 
E l señor Acosta, aunque se encuen-
tra apto para poder desempeña, r ta i 
destino, no lo ha pedido como hubiti-
ra podido hacerlo siguiendo el ejem-
plo de " F i d e l i t o , " que se llevó una 
canongía en el Ayuntamiento. 
Habla el señor Acosta de qun no 
tiene hijo político y se refiere á las 
pocas condiciones intelectuales de los 
directores escolares, terminando su 
carta con la manifestación de que 
" F i d e l i t o " no podrá concretar he-
chos y decir claramente qué motivos 
le han permitido al señor Pérez Acos-
ta utilizar las ganancias del " r í o re-
vuel to." 
Queda complacido el señor Pérez 
Acosta. 
_ NOMBRES DEL CABALLO 
Caballo se dice en árabe, "hasann;" 
en latin, "equus;" en francés, "che-
v a l ; " en ingles, "'horse;" en alemán; 
" p f e r p ; " en sueco, "has ;" en ruso, 
"losdhad" y en turco, " so l ih . " 
Quiere decir esto que los idiomas se 
han hecho para que nadie se entienda, 
aunque todos los pueblos reconocen 
que el chocolate de la estrella •marca t i -
po francés es inimitable y no tiene r i -
val en el mundo. Y el que lo dude que 
lo pruebe y se convencerá. 
EL CRIMEN DE LA CEIBA 
Notable trabajo de investigación de 
la Policía Judicial.— Una nueva 
pista.— E l testigo Luís Molina de-
signa á dos negros como los autores 
del asesinato de Isabel Romero. 
Teniendo conocimiento la Policía 
Judicial de indicios que h%cían re-
caer la responsabilidad criminal del 
asesinato de la Ceiba en dos indivi-
duos de la raza de color nombrados 
CJeeilio Barquinero alias Barquinet y 
Mar t ín Matamoros, alias Sucumbento, 
procedió el activo y competente jefe 
de la misma á realizar sus investiga-
ciones que han producido un comple-
to éxito. 
Teniendo noticias el señor De Be-
che de que en la casa de Isabel Ro-
mero se iba á cometer un robo días 
antes de coaneter el hecho, investigó es-
ta confidencia, logrando saber que los 
individuos de la raza de color ya 
nombrados le propusieron la comisión 
del delito al blanco Luís Molina. Es-
te testigo rehusó el hecho y ha decla-
rado cierto el mismo, designando k 
Barquinero y á Matamoros como au-
torps del crimen. Ha sido detenido 
Matamoros y se espera que el impor-
tante y decisivo testigo Luís Molina 
comparezca ante el Juzgado amplian-
do sus declaraciones. 
Cuba; el señor Ricardo Fus té á Juez 
de primera instancia é instrucción d»3 
Guanajay, y el señor Eduardo M. -de 
la Vega á Juez de Primera instancia 
é instrucción de Guana. 
iSeeretario de la Audiencia de 
Oriente, el señor Nicolás Lozada y 
Hernández. 
Renuncia y nombramientos 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Aríst ides Don, 
Secretario-del Juzgado de Instrucción 
de Camagüey, y se ha nombrado en su 
lugar al señor José Dolores Ponee, 
Secretario del de primera instancia 
de Sagua, y paira este cargo ha sido 
nombrado el señor Leopoldo Quin-
tero. 
A despedirse 
Acompañado del Seoretario de Es-
tado, estuvo esta mañana en Palacio, 
con objeto de despedirse. del señor 
Presidente de la República, el señor 
Carlos M . de Céspedes, Ministro :le 
Cuba en Italia, que se embarca m i -
ñana para su destino. 
Comisión de Guane 
El Comité Ejecutivo liberal de Gua-
ne visitó esta mañana al señor Presi-
dente de la República, con objeto de 
recomendarle al señor Aurelio Santo 
Tomás para el cargo de Juez Munici-
pal de aquel pueblo. 
Acompañaban á los comisionados 
de Guane, el Subsecretario de Agr i -
cultura coronel Pérez, el Senador se-
ñor Lazo y el Representante señor 
Monleón. 
POR LASJ)FIGIMS 
P i ^ U ^ C I O 
Movimiento Judicial 
E l señor Presidiente de la Repúbli-
ca ha firmado los siguientes nombra-
mientos : 
Teniente Fiscal de la Audiencia de 
la Habana el señor Pedro P. Rabell, 
magistrado de la Audiencia de M i -
iMagisrado de ia Audiencia de Ma-
tanzas, el señor Ramón Pagés y Solís, 
Magistrado de la Audiencia de San-
tiago de Cuba. 
Magistrado de la Audiencia de 
Santiago de Cuba el señor Miguel 
Céspedes, Magistrado de la Audiencia 
de Pinar del Rio. 
Magistrado de la Audiencia de Pi-
nar del Rio, el señor don Raúl Trelles 
Govín. 
Magistrado de la Audiencia ie 
Oriente, el señor Wenceslao Gélver 
por no haber tomado posesión el se-
ñor Gabriel García Echarte. 
Teniente Fiscal de la Audiencia de 
Oriente, el seññor Wenceslao Gálvez 
en lugar del señor Augusto Saladri-
gas, que pasa de Juez de primera 
instancia de Santiago de Cuba. 
El señor Gregorio Llano pasa á 
Juez de Inst rucción de Santiago de 
©RGRBTARIA DB 
G O B e R N A G I O N 
Cesante 
A propuesta del Alcaide de H Cár-
cel de Sancti Spíri tus, ha sido de-
clarado cesante1 el escolta Lino He-
redia. 
Sobre un incidente 
Con motivo de un suelto publicado 
por un querido colega de la mañana , 
respecto á un incidente ocurrido en la 
Secretaría de Gobernación, se nos ha 
dicho en esa oficina que el señor Sub-
secretario, Francisco de Arango y 
Mantilla, figura *prominente en nues-
tros altos círculos sociales y cuya 
proverbial caballerosidad es conocida 
de todos, hubo de llamar á su despa-
cho á una señorita de dicha Secreta-
r ía con objeto de advertirla, pues 
había recibido varias quejas de su 
puntualidad, que no podía permitir 
hechos semejantes en la oficina, pues 
desdecían de la disciplina que debía 
observarse en las dependencias del 
Estado. 
Estas manifestaciones, al decir de 
quien nos facilitó los informes, fue-
ron hechas en términos corteses, co-
mo corresponde á una persona de su 
exquisito trato y buenos modales, y 
de manera tal que los otros emplea-
dos que esperaban en su despacho pa-
ra consultarlo oficialmente, no oyeron 
lo que él dijo, agregando, el señor 
Arango, que estaba satisfecho 'del 
comportamiento general de sus em-
pleados y que cualquier indisciplina 
consti tuir ía un mal precedente. 
Se nos afirmó además que el Subse-
cretario de Gobernación, l imi ta ex-
clusivamente su trato, en la oficina, 
siempre oficial, cortés y político, á los 
jefes de los distintos negociados, con 
quienes despacha los asuntos relacio-
nados con el servicio y les exige que 
traten de igual manera á los emplea-
dos subalternos, pues son todos em-
pleados que sin distinción de sexo, 
concurren á las oficinas á trabajar y 
son acreedores á la mayor cortesía, no 
obstante lo cual están obligados á 
cumplir con su deber. 
Por último, se nos dice que con la 
señorita de que se trata, confirma la 
anterior manifestación, agragando 
que en la conversación habida no hu-
bo de pronunciar el señor Subsecreta-
rio palabra alguna que pudiera esti-
marse ofensiva para ella. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han concedido las inscripciones 
solicitadas por los señores Ju l i án Pe 
reda y Pereda, Juan León, Rodríguez, 
Casimiro Fernández , Joaquín Pérez 
Tonejón, José Sánchez, Alberto Salo-
mé, Piñero Sánchez, José A. Caste-
llanos, Antonio Lorenzo Pérez, Nata-
lio González, Juan Puch, José Eduar-
do Reyes, Juan Pérez Ramírez, José 
Cayetano Aguilera. José Cabrales 
Díaz, José Cabrera Guerra, José y Gu-
mersindo Hernández Piloto. José An-
tonio Mesa, Margarita Millán. 
G O B I E R N O P R o V I N C I A L r 
Obras en un acueducto 
De orden del Gobernador se dispu-
so el traslado á Aguacate del Inge-
niero auxiliar señor Antonio Coscu-
lluela, para que haga un estudio de 
las necesidades y reparaciones que de-
ben llevarse á cabo en el acueducto 
de aquel pueblo. 
Dicho servicio se llevará á cabo sin 
remuneración alguna por parte del 
Ayuntamiento de Aguacate, el cual en 
sesión del día -8 acordó dar un voto 
de gracias al general Asbert. 
ASUNTOS VARIOS 
Buen viaje 
E l simpático é inteligente joven se-
ñor Luis Losa Llorens, se ha embar-
cado á bordo del vapor "Havana ," 
con rumbo á los Estados Unidos, don-
de permanecerá dur |n te los meses de 
verano. 
Feliz viaje y grata estancia en la 
república vecina. 
La avenida "Estrada Palma" 
El señor don Modesto Fernández 
nos escribe una carta quejándose del 
estado de abandono en que se encuen-
tra la Avenida de Estrada Palma, en 
la Víbora, casi ya intransitable por 
los numerosos baches, que las lluvias 
recientes han convertido en laguna-
tos. 
En el reparto de ese nombre el 
abandono ha llegado á ta l grado que 
las cañerías del agua están al aire 
libre, los contenes de las aceras han 
ido á parar á los lagunatos y los ála-
mos que no ha mucho se plantaron, 
se han secado todos, porque los bue-
yes los cogieron para paisto. 
Llamamos la atención del Secreta-
rio de Obras Públicas, sobre esta 
quejn. 
Carpintero 
Ha sido nombrado carpintero en el 
Lazareto del Mariel, don Manuel Ro-
dríguez Canto, con el haber anual de 
.$600. 
Desenrolado 
Por la capitanía del puerto ha sido 
desenrolado del vapor inglés "Mer-
cedes de Larr inaga," el tripulante Jo-
sé Ramón Bilbao. 
Dando gracias 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor : 
Ruego á usted se sirva aceptar las 
gracias más expresivas del Consejo 
Escolar por la atención que se ha 
servido usted dispensarle asistiendo á 
nuestras Escuelas y dando cuenta en 
su periódico de la exposición escolar 
terminada en el d ía de ayer. Espero 
de su bondad haga saber á cuantas 
Autoridades y personas han acudido 
á apreciar la obra de nuestra Escuela, 
que sabemos también agradecerles es-
ta prueba de simpatía por la causa ele 
la enseñanza, prueba de tanto más 
méri to porque al apreciar de. cerca 
el gran esfuerzo de nuestros maes-
tros, serán en lo adelante los mejores 
defensores de su labor. 
•Muy atentamente de usted, J. M . 
Dihigo, Presidente. 
~ D E PROVINCIAS ~ 
©ANTA G U A R A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, Junio 26, 11 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En estos momentos un hermano de 
Roberto A. Betancourt acaba de dis-
parar á éste cinco tiros de revólver, 
falleciendo ins tantáneamente . E l he-
cho ocurrió en el salón de lectura del 
hotel " U n i ó n " y ha causado grande 
impresión en la sociedad cienfuegue-
ra. E l autor fué detenido. Ignórase la 
causa que lo impulsó á cometer el he-
cho. Momentos antes había estado de-
partiendo con sus amigos Paco Cañe-
Uas y Ledo. José M . Gktsll, diciéndo-
les que iba á saludar á su hermano, 
que habla llegado esta mañana de la 
Habana. 
E l Corresponfeal. 
wmm m EL CABLE 
» B G R E T A R ! A DB 
IINSTRUCCIOIN P U B L I C A 
Lo de Santa Mar ía del Rosario 
Ha regresado el inspector pedagó-
| gico señor Julio Quintana de Santa 
María del Rosario, adonde había ido 
á inspeccionar los hechos ocurridos 
en la Junta de Educación de aquel 
pueblo. 
ORIEINTB 
S E C R E T A R I A D E 
« A N I D A D 
Regreso y salida 
Ha regresado de su comisión espe-
cial que lo había llevado á Pinar dei 
Río, el doctor Julio F. Arteaga, sa-
liendo con el mismo objeto y para la 
misma provincia el doctor Femando 
Plazaola. 
Visita 
El Subdelegado de farmacia doctor 
Jorge Núñez, ha girado ayer visita 
á la farmacia de la Quinta de Salud 
del Centro de Dependientes, infor-
mando que encontró el material y 
productos de dicho laboratorio en per-
fectas condiciones, guardándose allí 
todas las disposiciones que marca el 
Reglamento de Farmacia-
Santiago de Cuba, Junio 25, 12 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ha llegado sin novedad Gonzalo de 
Quesada. Numerosos amigos esperá-
banle. 
Aumenta notablemente la suscrip-
ción para erigirle un busto á Oapde-
vila, idea iniciada por los estudiantes 
del Instituto. 
Hace hoy cuatro días que rio hay 
agua en las casas n i para las más pe-
rentorip.s necesidades. 
Anoohe regresó el Gobernador Man-
duley. 
Es un hecho la realización del pro-
yectado ferrocarril entre Nuevitas y 
Caibarién. 
Ayer empezó el Carnaval, muy des-
>animado. 
Ha fallecido Antonio Méndez, ex-
tenierite coronel de infanter ía espa-
ñola. 
E l Ledo. Tamayo interpuso boy re-
curso de casación en la causa contra 
Aguilera, por el asesinato de Rafael 
Portuondo. 
Nicolau. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L P L A N D E T A F T 
Washington, Junio 26.—El plah del 
Prasidente Taft para regular la t r i -
butación que quiere imponer á las cor-
poraciones, fué presentado ayer al Se-
nado, habiéndose resuelto imprimir lo 
como enmienda de la Comisión de Ha-
cienda de dicho cuerpo al proyecto de 
la ley arancelaria. 
E l impuesto que se propone en di-
cho plan es de dos por ciento sobre 
las utilidades l íquidas de las corpora-
ciones, siempre que excedan de 5,000 
pesos. Las corporaciones que hab rán 
de pa^-ar este tr ibuto si, como parece 
probable, fuese aprebado el plan de 
Mr. Taft, serán las formadas por las 
tacciones unidas de varias compañías, 
ó sean los trusts. 
>Las compañías de seguros, lo mis-
mo las americanas que las extranje-
ras, que tengan negocios en los Esta-
dos Unidos, es tarán sujetas á la mis-
ma t r ibutac ión; en el plan presentado 
se dispone lo conducente á fin de que 
no se pueda hacer mal uso, en perjui-
cio de los negocies de las compañías, 
de los datos que para el pago del nue-
vo tributo faciliten. 
También se castig-a con la pena de 
multa y prisión á la compañía que in-
forme falsamente sobre sus utilida-
des, con objeto de evadir el pago del 
impuesto. 
PREPARANDOSE A COMBATIR 
L A LEPRA 
Chicago, Junio 26.—El señor Va-
l l in , córsul de Cuba en esta plaza, ha 
manifestado públ icamente que, en vis-
ta del extraordinario éxi to que se ha 
alcanzado en Cuba mediante las me-
didas planteadas para la supresión de 
la fiebre amarilla, el paludismo y otras 
enfermeiiades, el Dr. Duque, Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, se pro-
pene adoptar también medidas enér-
gicas para conftener la propagación de 
la lepra, enfermedad de la cual poco 
se han ocupado hasta ahora las auto-
ridades cubanas, según lo demuestra 
el hecho de que anden sueltos per to-
da la Isla centenares de individuos 
atacados de tan horroroso mal. 
D I M I S I O N E N E L GABINETE 
INGLES 
Londres, Junio 26.—Se ha anuncia-
do la dimisión de dos altos funciona-
rios del gobierno, creyéndose que en 
parte es la causa de esas dimisiones, 
la desaprobación del proyecto de pre-
supuesto. 
Los dos funcionarios que dejan el 
gabinete son Lord Pitzmauricen, Can-
ciller del Ducado de Lancaster. y Sir 
Thcmas H . Buchanan, Secretario par-
lamentario de la Iridia. 
E L DIVORCIO DE MRS. GOÜLD 
Nueva Ycrk, Junio 26.—El Tribu-
nal en el que se estaba tramitando el 
pleito de divorcio presentado por la 
espesa del multimillonario Howard 
Gould, ha fallado concediéndole la ra-
zón á ésta, y declarándola exenta del 
vicio de la bebida, del que la acusaba 
su esposo, así como de la otra grave 
falta, de adulterio que el marido quiso 
probar había ella, cometido con el co-
nocido actor Dustin Darmum. 
A l otorg-ar el divorcio el Tribunal, 
sólo concede una pensión anual de 
36,000 pesos, que habrá de pa^ar el 
marido á Mrs. Gould, lo cual represen-
ta sólo un aumento relativamente pe-
queño sobre la que venía redhiendo 
dicha señora, asceuldente á $25.000, y 
es muy inferior á la de $250,000 que 
había reclamado. 
E l Tribunal sostiene que los casos 
que se señalan como prueba de que 
Mrs. Golud se embriagaba, pueden ha-
ber sido muy bien ocasiortes en que la 
excitación que las dificultades de su 
vida matrimonial la producía, la ha-
cía parecer como ebria sin estarlo. 
Se ha concedido un plazo de 30 días 
pura declarar firme la decisión. 
B R A C E R O S ESPAÑOLES 
Honolulú, Junio 26.- - L a Junta Te-
r r i to r ia l de Inmigración ha decidido 
traer de nuevo á este país á los dos-
cientos trabajadores esnañoles y por-
torr iqueños que se encuentran actual-
merlte en la ciudad de San Francisco 
y que vinieron á trabajar hace algún 
tiempo en los ingenios de Hawaii, los 
que abar donaron por haberles disgus-
tado el trato que recibieron. 
Dícese que esa determinación de la 
Junta obedece á una indicación del 
Departamento de Comercio y Traba-
jo de Washington. 
E L ASESINO DE EDTTH 
St. Michaels, Marilandia, Junio 26. 
—Robert Emmett Eastment es el ver-
dadero nombre del criminal que ma-
tó á Mrs. Edi th Thompson Woodhill . 
Dicho individuo, al comprender en 
la mañana de ayer, después de esca-
par oon éxito de los fiincicnarios que 
le seguían la pista, que ya le era im-
posible evitar su detención, .puesto 
que un grupo de autoridades y paisa-
rlos que se habían prestado á ayudar 
á aquéllas, le seguían muy de cerca, y 
que estaba á punto de caer entre sus 
manos, se arrojó en un bote que en-
contró amarrado junto á la orilla del 
río, y bogó hasta situarse en mitad de 
la corriente, en cuyo momento aban-
donó los remos, sacó el revólver y se 
disparó, á la vista de sus perseguido-
res, sobre la tet i l la izquierda, un t iro, 
que le atravesó el corazón, de já rdole 
sin. vida ins tan táneamente . 
Ya Emmett llevaba el propósito de 
suicidarse, como lo prueba el heoho de 
que sobre su catdáver fué encontrada 
una carta, en la que decía que una mu-
jer ebria había matado á la que se su-
ponía víct ima suya, cuando paseaban 
juntos en una larícha. En dicha carta 
afirma que la muerte de Mr. Woodhil l 
fué causada por la mujer antes citada 
con una botella de vino, y que la ase-
siila le dejó, encargándole de ocultar 
el cadáver de manera de evitar un 
compromiso. Termina la carta, dicien-
do que había resuelto quitarse la vida. 
Eastman, el suicida, había pertene-
cido á la Bolsa Consclidada de New 
York, en la que se había presentado 
en quiebra. 
Mrs. Woodhill , la víctima de este 
crimen, era muy apreciada en la alta 
sociedad de Baltimore, Los Angeles y 
Washington. 
PROLONGADA C O N F E R E N C I A 
Kiel, Junio 26.—Tres horas duró la 
conferencia que el Gran Canciller Von 
Buelow celebró hoy con el Emperador 
Guillermo, á bordo del yate imperial 
"Hcheczollern." 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A « A B A N A 
Londres, Junio 26.—Las acciones 
comunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana han abierto hoy á £78. 
VENTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 26.—Ayer, vier. 
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 594,700 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Urtidoa. 
NECROLOGIA. 
Como á nosotros, sorprenderá á sus 
numerosos amigos que tras breve do-
lencia haj'a fallecido anoche en su fin-
ca en la calzada de Vento, el Sr. D. Se-
rafín Arrojo, comerciante de fecundas 
iniciativas, con las que obtuvo hol-
gada posición económica y contribuyó 
á fomentos agrícolas de importancia 
en el aumento de nuestra riqueza y 
en su carác ter ejemplar. 
E l entierro del señor Arrojo, que en 
paz descanso, se efectuará á las ocho 
de mañana, domingo, saliendo el cor-
tejo de la citada finca entre los k i -
lómetros 4 y 5 de la expresada vía. 
Damos el más sentido pésame á los 
familiares del finado. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
DESPEDIDA 
E l señor don Juan Zubizarreta ha 
hecho circular por el barrio de Paula 
una sentida hoja suelta, despidiéndo-
se de sus correligionarios liberales 
de aquella barriada, por trasladarse 
á otro distrito, y alentándolos para 
que prosigan en la defensa de las 
doctrinas del Partido Liberal. 
AVISOS RELf i l IOSOS. 
Parroquia de Jesús María y José 
S o l e m n e s c u l t o s se c e l e b r a r á n el p r ó x i -
mo D o m i n g o 27. en h o n o r de l G l o r i o s o S a n 
A n t o n i o de P a d u a . A l a s 7 y m e d i a m i s a 
de C o m u n i ó n ; á l a s 9 s o l e m n e fiesta e s t a n -
do el p a n e g í r i c o ñ, c a r g o d e l R . P . D o b a l y 
e l coro d i r i g i d o p o r e l r e p u t a d o m a e s t r o S e -
ñ o r So lano . Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a á todos 
s u s devotos . 
L a C a m a r e r a , 
M e r c e d e s B a l m a c e d a . 
8446 2 m - 2 6 - l t - 2 6 
E L SE5rOR 
YOCAL D E LA D I R E C T I V A 
D E LA 
SOCIEDAD ANONIMA "MATADERO INDUSTRIAL' 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o a. m . d e m a -
ñ a n a , d o m i n g o , e l q u e s u s c r i b e , e n su n o m b r e y e n e l 
d e l o s d e m á s c o m p a ñ e r o s de d i r e c t i v a , i n v i t a á l o s ac-
c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a y a m i g o s p a r a q u e c o n c u r r a n 
á l a e x p r e s a d a h o r a á l a finca G u a r a p o " , s i t a e n 
l o s k i l ó m e t r o s 4 y 5 d e l a c a r r e t e r a de V e n t o , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 




GRAN ROMERIA ESPAÑOLA 
EN LOS 
PARQUES DE PALATI1T0 
iPara el domingo 4 d-e Julio de 1909 
iPrograma selecto y variado. 
H a b r á concurso de bailes, con pre-
mios, lucha isleña y otros espectácu-
los atrayentes. 
Precio de entrada al Parque: 20 
centavos. 
c. 2109 8t-Jn26 
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E L S E ^ O R 
S E R A F I N A R R O J O Y M A R T I N E Z 
HA F A L L E C I D O 
EN LA FINCA " E L GUARAPO" 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la m a ñ a n a del d í a 
27, su viuda, hijos, hijos p o l í t i c o s , hermanos, parientes y ami-
gos que suscr iben ruegan á las personas de su amis tad se s irvan 
concurrir á la expresada h o r a á Cerro y Pa la t ino , p a r a desde 
al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementer io de C o l ó n , cuyo favor 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a 26 de J u n i o de 1909. 
Dolores Barreiro de Arrojo.—Francisco, María, Elisa, Pepe y Lisardo Arro-
jo y Barreiro.—Antonio y Magdalena Barreiro.—Serafín Pérez y Arrojo.—Faus-
tino González.—Maximino, José, Carmen, El^sa, Kogelia y Bupefiba Arrojo y 
Martínez,—Menéndez y Arrojo.—González Menéndez y Compañía.—Valencia y 
Arrojo.—Pablo Bravo.—Florentino Menéndez.—Felipe González.—Francisco 
Ldo. Lorenzo D. Beci.—Dr. García Mon. Negra. 
c 2108 1-26 
D I A R I O D E L A BíARUftV-Bdició» de la tarde.—Junio 26 de 1909. 
VIDA DEPOETTVA 
CJaravana automovilista Barcelona-Valencia, 
¡paña y la aviación. 
-Foot-Ball.— E l Rey de Es-
La caravana automovilista organi-
zada por el ' 'Real Automóvil Club de 
Barcelona" salió de esa población el 
día 8 del corriente, recibiéndola bs 
valencianos en Sagunto y entran.lo 
juntos en la ciudad del Turia. 
il/os coches que tomaron parte en 
la gira automovilistita fueron: 
1 Lorraine Dietrich, del Marqués 
de Mella, 40 H . P. 
2 Cottiu &De.sgouttes, del Mar-
qués de Alonso de León, 15 H . P. 
3 Delahaye, de don Marcelino Jor-
ba. 30 H . P. 
4 Hüspano-'Suiza, del Marqués de 
Alfarrás, 40 H . P. 
5 Renault, de don Manuel Garri-
ga Coll, 50 H . P. 
6 Hiapano-Suáaa, del Conde de 
Bellooh, 20|24 H . P. 
7 Hotohkiss, de don Pedro R. Ga-
rriga Rois:, 20|30 H . P. 
8 (Delaliaye, de don Arturo Grine, 
20|22 H . P. 
9 Hispatno-Suiza, de don Francis-
co Soler, 20|24 H . P. 
10 Delahaye, de don Jaime Pon-
sa, 20 H . P. 
11 •Hispano-Suiza, de don Adolfo 
Sola Sert, 24 H . P. 
13 Hispano-Suiza, 60 H . P., de don 
Juan J. F e r r é r Vida l Güell. 
13 Hispano-Suiza, de don Luís R. 
de F. Baxeras, 40 H . P. 
14 Hispan o-Su iza, de don Enrique 
Cera, 12|14 H . P. 
15 F|N., de don Juan Farnés , 30|40 
H. P. 
16 Itala, de don Salvador Andreu, 
90 H . P. 
17 Hotchkiss, de don Manuel Ga-
rriga Roig, 60 H . P. 
18 (Berliet, de don Francisco Gnrt 
20H. P. 
19 Hispano-Suiza, de don Georgns 
Klein, 40 H . P. 
20 Hotahkiss, de doña Camila Fa-
bra, 16 H . P. 
21 Rochet-Schneider, de don Luís 
G. Bosch-Lahrús, 30|40 H . P. 
22 íDelaunays, de don Ramón Ca-
sas, 20 H . P. 
23 La Bouir, de don Ramón Fabra, 
30 H . P. 
24 Pihün, 18 H . P., de don Manuel 
Oromí. 
25 S, P. A . 70 H . P. , de don F. To-
rres Gener. 
26 Hispano 60 H . P., de don Euso-
bio López. 
27 Hispano 12 H . P., de don José 
Fa r r é . 
28 Hispano 12 H . P., de don Fran-
cisco Abaxlal. 
E l primer bando del "Club Ciclis-
t a " de San Sebastián, campeón de 
España en el concurso úl t imamente 
celebrado en Madrid, ha sufrido re-
cientemente un seno descalabro en 
luctaa con el primer bando del " A t l e -
t i c , " de Bilbao. 
Ocho "goa l s" por cero fué el re-
sultado del " m a t c h " entre los dos 
colosos del Norte, y según opinión de 
testigos oculares, los bilbaínos juga-
ron como los propios ángeles, , hacien-
do gala de una combinación t n bien 
adaptada á sus fuerzas, íjrte deshizo 
todo intento de ata-que donostiarra y 
le obligó á dejar su juego llamado de 
" s a l ó n " por el de "campo," contes-
tando á éste Bilbao en la misma for-
ma, pero corregido y aumentado. 
¡Bien por los bilbainos! 
L a derrota de los campeones de Es-
paña se atribuye á que no rematan la 
pelota á goal, á pesar de su estilo 
admirable. 
E l periódico " P a r í s - S p o r t " asegu-
ra que el rey de España ha alquilado 
en el pueblecito Rilly-la-Montaigne, 
situado en las cercanías de Reims, 
una propiedad donde piensa perma-
necer desde el 22 al 29 del próximo 
Agosto, ó sea durante la "g ran se-
mana de la av iac ión ." 
Sin embargo los periódicos madri-
leños que tenemos á la vista, nada di-
cen que se pueda relacionar con se-
mejantes propósitos de D. Alfonso. 
MANÜEL L . D E L I N A R E S . 
CRONICA DE P O L I C I A 
E L SUCESO D E SAN ISIDRO 
Esta madrugada, poco después de la 
una, se presentó en el café Carbayón, 
calle de San Isidro esquina á Habana, 
el moreno Segundo Sánchez, de ofi-
cio estivador, y vecino de Desampara-
dos, quien tuvo unas palabras que ter-
minó en reyerta, con don José Pla-
ceres Meroci-a, dueño del kiosco que pa-
ra la venta de tabacos y cigarros allí 
existe, por haberlo este requerido por 
haberse recostado en la vidriera del 
kiosco. 
E l negro Sánchez se marchó para 
la calle, poro regresó á los pocos mo-
mentos, trayendo empalmado un esti-
lete de gran tamaño, con el que agre-
dió á Placeres, hiriéndole gravemente. 
El ¿igresor emprendió la fuga, pero 
perseguido por vanos individuos, testi-
gos del hecho, se logró su detención 
por dos vigilantes de la segunda esta-
ción de policía, no sin haber antes sos-
tenido una gran lucha con el criminal, 
pues éste hizo gran resistencia, hacien-
do ademán de agredir á la policía con 
el arma que había cometido el cri-
men. 
Placeres fué levado al centro de so-
corro del distrito, donde se le presta-
ron los primeros auxilios de la ciencia 
médica, pues presentaba una herida 
perforo cortante en la región clavicu-
lar externa izquierda, de pronóstico 
grave. 
Tainhén fué asistido en dicho centro 
Je socorros el negro Sánchez, de una 
aerida incisa en la cara dorsal de la 
toano izquierda, de caráeter leve. 
Al constituirse en el lugar de los suce-
sos el juez de guardia, licenciado señor 
friosa, con el capitán de policía se-
'ior Cruz Muñoz, el lesionado Placeres 
reconoció por dos veces como su agre-
^ a l negro Sánchez. 
Placeres fué trasladado á la Casa de 
^md " L a Purís ima Concepción," 
Para atender á su asistencia médica, y 
61 agresor Sánchez, ingresó en el V i -
^ á disposición del Juzgado de Ins-
c c i ó n del Distrito. 
PUÑALADAS 
Anoche fué asistido en el centro de 
VK01"™ de ^ primera demarcación el 
Qianco Melchor Martín Oviedo, de 47 
de «dad, y vecino de Villegas nú-
bU0 ' de varias heridas de arma 
nca en diferentes partes del cuerpo, 
ue Pronostico grave. 
cuohnf ^ í ^ - s e las infirió con un 
d€ o-, V blanco Remieno Chamorro, 
nÜTnl811,0^7 resi^nte en Lamparilla 
ôs momentos del suceso, 
^amorro se confesó autor de las 
íes que presenta Mart ín Ovieda, 
que Lfoü-q,r !e, dió de P i a d a s , por 
este individuo que vive maritable-
obra 811 madl'€' la maltrata de 
Iteinn 0 se conf^6 autor de las 
^a^!S'qil  P  t í  i , 
fce^0.q^ !* di6 de P " ñ ^ d a s , por 
**\Z lndividuo que vive arita le-
ot« con su madw 
S-Con8tantemente. 
tal y fué remitido ^ hospi-
ant̂  1 ^ í r ^ d o , después de declarar 
^ el y ^ ° r ^ez dt guardia, ingresó 
^ UN MUDO L A D R O N 
^ r a L ^ 0 ' qU€ no Pudo dar sus ge-
^ J?01'.^ myiá*' Pidió auxilio por tuv'4 VKP1̂ 16 537' Para que de-
lo 1Rafael ^ porque 
•\]a naíhí 0bra' lesionáadolo 
c o n t r i la ^ " ^ i ó n y se quere-
ira el mildo de haberle hurtado 
una peseta que puso encima del mos-
trador de la bodega Merced número 
111, hecho que asevera el dependien-
te de la misma, Alejandro Forcute. 
E l mudo fué detenido y remitido al 
Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer distrito. 
LESIONADO GRAVE 
E l doctor Ar tu ro de Beon, de 60 
años de edad, veciuo aecidental del 
Castillo de Atarés, tuvo la desgracia 
de que al transitar anoche por el Pa-
seo del Malecón, montado en una ara-
ña, resbalase el caballo que tiraba de 
esta, por lo que él cayó, recibif/ido le-
siones que fueron calificadas de pro-
nóstico grave. 
E l hecho ocurrió en San Lázaro y 
Belascoaín, y el señor juez de guardia 
conoció de este suceso. 
D E T E N I D O S POR HURTO 
Un vigilante de Ja Policía Nacional 
y otro especial de la Manzana de Gó-
mez, detuvieron anoche al blanco Tir-
so Pérez y al mestizo Manuel Valdés, 
por haber hurtado varias piezas de ro-
pas en dos estahlecmiientos de la ex-
presada Manzana de Gómez. 
"A los detenidos, que ingresaron en 
el Vivac, se les ocupó lo hurtado. 
QUEMADURAS 
E l niño Alfredo Rodríguez, de dos 
años de edad, hijo de doña Margarita 
González, vecina de San Jacinto 5 ^ , 
fué asistido en el centro de socorro del 
tercer distrito, de quemaduras graves 
en diferentes partes del. cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió dicho me-
nor al caerle encima un jarro con agua 
caliente. 
I N F R A G A N T I 
E l blanco José Rodríguez Zaldívar 
fué detenido en el interior de una ha-
bitación de la casa, calle de Obrapía 
número 22, residencia de doña Eloísa 
de la Uz, por haberlo sorprendido esta 
en los momentos que le registraba u n 
escaparate. 
E l detenido, que negó la acusación, 
ingresó en el Vivac. 
Movimiento marítimo 
Policía del Puerto 
Mr. Teim Lock, de la raza negra, 
tripulante de la goleta inglesa " M a r -
coni ." fué detenido por la policía del 
puerto, por acusarlo Mr . Jimes Temis, 
también de la raza negra, de haberlo 
maltratado de obras, causándole lesio-
nes leves. 
Mercado moneiario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 26 de 1909 
A l a s 11 de l a m a f i a n a . 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 3 09>i á 109% R 
Oro americano con-
tra plata española 13 P. 
^eDtenes á 5.49 en plata ' 
la . en cantidades... á 5.50 en plata 
;jí,lse8 á 4.38 en plata 
Jd en cantidades... á 4.40 en plata 
peso americano 
en plata española 1.13 V . 
E L W I N D E R M E S E 
Con cargamento de azúcar en t rán-
sito, entró en puerto procedente de 
Cárdenas, el vapor inglés "Winder -
mese.'' 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto en la maña-
na de hoy, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga general, 
correspondencia y 41 pasajeros. 
E L GALVESTON 
Para el puerto de su nombre salió 
ayer el vapor noruego ^Galveston," 
en lastre. 
VAPOR CORREO 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios en ésta, el vapor 
" K o e l n , " ha salido del puerto de Gal-
veston y l legará aquí el domingo tem-
prano. 
La salida ha sido transferida para 
el lunes 28 de Junio, á las 10 de la 
mañana . E l vapor lleva pasaje para 
Vigo, Coruña y Bremen. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Junio 26 de 1909. 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza á |15.50 
De 9 libras se vende y se cotiza á 
$15,75. 
De 4% libras á $16.75. 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
se cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.50 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $19.25 á $19.50 y las de peso 
chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
Ajos. 
Los de Méjico se cotizan de $2.50 á 
$2.7 5 el canasto, según tamaño. 
Los de Montevideo, de 55 á57 centa-
vos mancuerna. 
Los de Canarias, de 39 á 41 centavos 
mancuerr.a. 
Alcaparros. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 á 
50 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $33 á $33.50 qtl. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $3.50 á $3.55 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
E l Inglés, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza Nominal. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
Arroz. 
De Valencia, de $4.30 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.20 á $3.25 qtl. 
Canilla, el viejo de $5.75 á $5.80 y el 
nuevo, de $3.50 á $3.60 qtl. 
Azafrán. 
E l puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
la libra. 
Bacalao. 
De Halifax á $5.25 qtl. 
Róbalo, á $4.50 id. 
Pescara, Nominal. 
Noruego, á $6.75 id. 
Escocia, de $5.75 á, $6. 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.75 á $22.75 qtl. ) 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $3.50 á $3.50 qtl. 
Las de Montevideo, de $3 % á $3 % qt. 
De los Estados Unidos á $2.50 qtl. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% á $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas ó tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.7 5 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas á $14.50 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12.75 á $12"^. 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de $4.50 á $4-/8 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 á $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 á 
$7 % las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano, á $2 qtl. 
Id. del país, de $2.60 á $2.70 qtl. 
Avena americana, de $2.30 á $2.40 qtl. 
Id. argentina, á $2 qtl 
Afrecho, á $2% qtl. 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $4.60 % $4.70 
quintal. 
De Orilla, redondos, á $4.75 y los lar-
gos á $4.50 Id. 
Del país, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Los americanos, en sacos, de $5.75 á 
$5% qtl. 
De Europa, blancos, medianos, á $3% 
quintal y los grandes de $5 á 55 Vs id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
, Id. id. medianos, á $4.75 Id. 
Id. id. gordos, de $5.75 á $6.75 Id. 
Id. id. gordos extra, de $7.75 á $8.25 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 á $6.25 atl. 
Id. Id. gordos especiales, de $8.50 á 
$8.75 id. 
Id .id. monstruos, de $9.75 á $9% Id. 
Guisantes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 ^ . 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses ,de $3.75 á $ 4 ^ . 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 á $8.75 Id. 
Harina. 
Americana, de $7% á $9^4 8|c. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.26 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 á $7.95. 
Jamones. 
De los Estados Unidos, de $13.25 ft 
$21.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
L a que se fabrica en el país, se cotiza: 
Manila á $12 qtl. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel . 
Se cotiza á"$6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $3.25 dna. 
Los medianos á $4.50 Id. 
Los extras, á $7.50 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 75 á 85 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $15.50 
á $15% qtl. 
I.a compuesta en tercerola de $10.75 á 
$10% qtl. 
E n latas, á $1 6.75 qtl. 
E n medias latas á $17.25 qtl. 
E n cuartos de latas, á $18.50 qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarina 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $6.50 á $7.50 qtl. 
E l Moruno, de $8% á $8y* qtl. 
Papel. 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
Las de Canadá, en barriles á $5. 
Del país, de $2% á $3.25. 
De Canarias, de $3.60 á $3.70 qtl. 
Pasas. 
Se cotizan á 60 centavos caja. 
Pimientos. 
De $2.25 á $2.50 en medias latas y 
á $2.85 en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $20 á $20.50 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano á 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 414 
E n aceite de 18 á 19 id. los 414. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de 23 á 24 rls. arroba. 
Tocincta. 
Se cotiza, de $14.50 á $16.75 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
E n cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
á $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y á 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 y 
las grandes, de $10.50 á 111.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marca. 
Navarro, de $58 á $61 los 4¡4. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, barril, 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
Valores de iravaui 
J u n i o . 
J u l i o . 
J u n i o . 
J u l i o . 
2 8 — M o r r o C a a t l e , N e w Y o r k . 
28—Monterey , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
2 8 — P í o I X , N e w Or leano . 
3 0 — E a r a t o g a , N e w Y o r k . 
1 — C h a l m e t t e , N e w O r l e a n s . 
1 — M a n u e l C a l v o , C á d i z y e s c a l a s . 
1— A l f o n s o X I I I , B i l b a o y e s c a l a s . 
2— A r g e n t i n o , N e w O r l e a n s . 
2— L a N o r m a n d i e , S a i n t N a z a l r e . 
3 — C a y o D o m i n g o , L o n d r e s y es-
c a l a s . 
4— S a i n t L a u r e n t , N e w O r l e a n s . 
4 — S a t a n d e r i n o . L i v e r p o o l . 
4— M i g u e l M. P i n i l l o s , B a r c e l o n a . 
6 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
B — M é r i d a . V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
6 — A l l e m a n n i a , T a m p i c o y V e r a c r u z 
6— N o r d e r n e y , B r e m e n y e s c a l a s . 
7— H a v a n a , N e w Y o r k . 
7 — I d a , L i v e r p o o l . 
7 — S h a h r i s t a n . A m b e r e s y e s c a l a s . 
9 — A l s t e r , H a m b u r g o . 
1 4 — L a N o r m a n d i e , V e r a c r u z . 
14— P r o g r e s o , G a l v e s t o n . 
19— A l f o n s o X I I I . V e r a c r u z y e s c a l a i 
20— B r a s i l e ñ o , B a r c e l o n a y e s c a l a ? . 
S A L D R A N 
2 7 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
27— K o o l n , V l g o . C o r u ñ a y B r e m e n . 
28— M o r r o C a s t l e , P r o g r e s o y V e r a -
c r u z . 
29— P i ó I X , C a n a r i a s y e s c a l a s . 
29—Monterey , N e w Y o r k . 
29— E x c e l s l o r , N e w O r l e a n s . 
30— P o t o m a c , B u e n o s A i r e s y e s c a l a s 
2 — M a n u e l C a l v o . C o l ó n y e s c a l a s . 
2— A l f o n s o X I I I , V e r a c r u z y e s c a l a s 
3 — A r g e n t i n o . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
3 — S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
3 — L a N o r m a n d i e , V e r a c r u z . 
5— S a i n t L a u r e n t , C a n a r i a s y e s c a -
las . 
5 — A l l e m a n n i a . V l g o y e s c a l a » . 
5— M é x i c o , P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
' e — M é r i d a . N e w Y o r k . 
6— C h a l m e t t e . N e w O r l e a n s . 
15— L a N o r m a n d i e , S a i n t N a z a l r « . 
Puerto de la Habana 
B L Q U B « D E T R A V B J 1 A 
E N T R A D A S 
D f a 25: 
D e C á . r e n a s e n 10 h o r a s v a p o r I n g l é s W l n -
d e r m e r e c a p l t A n H a r l s o n t o n e l a d a s 3-92 
con a z ú c a r á L . V . P l a c e . 
D í a 26: 
D e T a m p a y © « e a l a B en 1S h o r a s v a p o r a m e -
r i c a n o O l l v e t t e c a p l t A n T u r n e r t o n e l a -
d a s 1«78 con c a r g a y 41 p a s a j e r o s S. G . 
L a w t o n C h l l d s y comp. 
S A L I D A S 
D í a 25: 
P a r a G a l v e s t o n v a p o r n o r u e g o G a l r e s t o n . 
D í a 26: 
P a r a T a m p a y e s c a l a s v a p o r a m e r i c a n o 
O l l v e t t e . _ 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 26: 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a T s o r m a n -
die por E . G a y e . 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M o n t e r e y 
por Z a l d o y comp. 
P a r a V e r a c r u x y e s c a l a s v a p o r M o r r o C a s -
t le por Z a l d o y comp. 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a t a e r i c a n o E x c e l -
s l o r por A . E . w b o d é U , 
P a r a C o l ó n , P . R i c o . C a n a r i a s . C á d i z y B a r -
c e l o n a v a p o r espt f to l M a n u e l C a l v o por 
M . O t a d u y . r 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X i n 
p o r M O t a d u y . 
P a r a B u e n o s A i r e s y e s c a l a s v a p o r I n g l e s 
P o t o m a c por J . B a l c e l l s y comp. 
P a r a N e w Y o r k v a p o r i n g l é s W i n d e r m e r e 
por L . V . P l a c e . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 25: 
P a r a G a l v e s t o n . v a p o r n o r u e g o G a l v e s t o n 
por L y k e s y hno . 
E n l a s t r e . 
P a r a M o b l l a v a p o r n o r u e g o T i m e s por L . 
V . P l a c e 
513 t a b a c o 
59 h u a c a l a s a g u a c a t e s y 
3.992 Id. pif ias . 
I Í S T A . 
1© las cartas de España detenidas ep 
la Administración de Correos. 
A l b a r l ñ o , V i c e n t e — A g r o m a y r , J o s é — 
A l a s , F r a n c i s c o — A l o n s o , P e d r o — A l f o n s o , 
J o s é N i c a s l o — A l v a r e z , F e l i s a — A l v a r e z , 
M a r c e l i n o — A l v a r e z , M a r c e l i n o — A l v a r e z . 
M i g u e l — A l v a r e z , V a l e n t í n — A l v a r e z . 
A m a d e o — A l v a r e z , A m a d e o — A l v a r e z , 
A m a d e o — A l v a r e z . A m a d e o — A l v a r e z , M a -
r í a — A l v a r e z , S e g u n d a — A l v a r e z , E l o y 
— A l v a r e z , V I c t o r I n a — A l v a r e z . G e r m á n 
— A l v a r e z . P e d r o — A l v a r e z , M a n u e l p a r a 
A n t o n i o . B o t a n a — A l v l t r o s . B e n i t o — 
A l l e n d e , J o s é — A m e n e l r o s , J u a n A n t o n i o 
— A r g u e l l e s , R o g e l i o — A r l a s , E s p e r a n z a — 
A r l a s , J o s é — A n t e l o , A n d r é s . 
B a l b o a . R a m ó n — B a r r o s , J o s é — B e r -
m u d e z . A u r e l i a — B e v o n a , R a f a e l a — B e -
rege , J o s é — B i l a s v e i , J o s é — B u e r g o , F r a n -
c i s co . 
O 
C a m p o s . R o s a — C a m p o s , F e r n a n d o — 
C a l l e j a , G r e g o r i o — C á n d a n o , D i o n i s i o — 
C a n g a s , M a r c i a l — C a s t r o , G a b r i e l — C a s -
t r o , A n t o n i o — C a s t r o . M a n u e l — C a s t r o , 
J u a n A n t o n i o — C a s á i s , C a m i l o — C a b r e l -
ro , A l e j a n d r o — C u e r v o . A n g e l — C o r t i n a , 
J o s é — G o t e r o , M a r í a — C o s t a l e s , J o s é — 
C u r a P á r r o c o de B u e n V i a j e . 
D . 
D e l g a d o , J u a n — D í a z , J o s é R a m ó n — 
D í a z , D o m i n g o — D I e g u e , J e s ú s — D u r á n , 
L e o p o l d o . 
B . 
E s t r a d a , M a n u e l — E s t r a d a , R a f a e l 
P . 
F e r n á n d e z , M a n u e l — F e r n á n d e z , A n t o n i o 
— F e r n á n d e z , A n t o n i o — F e r n á n d e z . D a v i d 
— F e r n á n d e z , ^Tosé — F e r n á n d e z . M a n u e l 
— F e r n á n d e z , A n g e l — F e r n á n d e z , M a n u e l 
— F e r n á n d e z , J u l i á n — F e r n á n d e z , J o s é — 
F e r n á n d e z , J o s é M a r í a — F e r n á n d e z . M a r í a 
— F e r n á n d e z , R a f a e l — F e r n á n d e z , M a t i l d e 
— F e r n á n d e z , R a m ó n — F e r n á n d e z , J o s é 
F e r n á n d e z — F e r r e i r o . M a n u e l — F e r r a n -
dis , M a n u e l — F r e i r é , N i c o l a s a — F r e i r é , 
M a n u e l — F o n t l c o b a . J o s é — F u e n t e s , E m i -
l io . 
G 
G a m o n e d a . M a n u e l a — G a r c í a . J o s é — 
G a r c í a . R i c a r d o — G a r c í a . P . — G a r c í a . A l -
fredo — G a r c í a , F e r n a n d o — G a r c í a , A v e l l -
n o — G o n z á l e z . S e g i s m u n d o — G o n z á l e z . 
M a n u e l — G o n z á l e z . J o s é — G o n z á l e z , J o s é 
— G o n z á l e z . J u a n — G o n z á l e z , J o s é — G o n -
z á l e z , J o s é — G o n z á l e z , F r a n c i s c o — G o n z á -
lez. L a u r e a n o — G o n z á l e z . J o s é — G o n z á -
lez, F e l i p e — G o n z á l e z . G u i l l e r m o — G o n z á -
lez , I l d e f o n s o — G o n z á l e z , H i l a r l o — G o n z á -
lez , S a v l n o — GonrZ-lez . J u s t a — G o n z á l e z . 
F l o r e n c i o — G o n z á l e z , J o s é — G o a s . J o s é 
— Gómois . A n d r é s — G u e r r e r o . J o s é — G u -
t i é r r e z . M a r c e l i n a — G u t i é r r e z , A n g e l — G u -
t i é r r e z . R a m ó n . 
H a m a z a l e s , J o s é — H e v i a , J u l i o — H e r -
tnida, F e r n a n d o . 
I . 
I z c a r d i z , F r a n c i s c o — I m b r e i r o , J o a q u í n . 
J . 
J o b a , J a c i n t a — J o r g e , R a m o n a . 
I*. 
L a n c i s , J o s é _ — L a m a s , J u a n a — L a n d e r . 
C a r m e n — L e d o . A m a l i a — L e n u y . Podro — 
L o r e n z o . I r e n e — L o r e n z o . I r e n e — L o r e n -
zo, I r e n e — L ó p e z , C l a u d i o — L ó p e z , J o s e f a 
— L ó p e z , J u a n a M a r í a — L ó p e z . M a n u e l a — 
L ó p e z , T o m á s — L ó p e z . L o r e n z o — L ó p e z . 
B a l b i n o — L ó p e z . R a m ó n — L o » a n o , F r a n -
c i sco . 
M e r c e d e s , E d u a r d o — M e n é n d e z . H o r t e n -
s i a — M e n é n d e z , R i c a r d o — M a r t í n e z . E l a -
d l a — M a r t í n e z , J o s é B e n i t o — M a r t í n e z , 
J o s é — M a r t í n e z , M i g u e l — M a r t í n e z , E l o y 
— M a r t í n e z , E l o y — M a r t í n , E m i l i o — M a -
r í n , E m i l i a n o — M a r t í n , L u i s — M a r q u e s , 
A m a l l a —• M a t u r a n a , A l b e r t o M . — Mejuto , 
J o s é .— M e n é n d e z . V i c e n t a —< M e n é n d e z , 
G u a d a l u p e — Mlquez , G u i l l e r m i n a — M a r t e , 
J a c i n t o — M a r t e , H e r m o g c n e s — M o n t a n a , 
D o l o r e s — M o y a n o , A n t o n i o — Mufi iz , J o s é . 
O . 
O r d o ñ e s , M a n u e l a — O r t e g a , R o s a r l o . 
I». 
T a i s , R a m ó n — P a r d o . A n t o n i o — P a l e n -
z u e l a . F l o r a — P é r e z , C e s á r e o — P é r e z . M a -
r í a L e ó n — P é r ^ z , J o a q u í n — P é r e z , D o -
m i n g o — P é r e z . ' D o m i n g o — P é r e z , L u c i a -
no — P é r e j ; F r a n c i s c o — P é r e z . J o s é —• 
P é r e z . J o s é p a r a J . Y a g g l o n i — P e n a . G e -
n a r o — P e n a . J e s ú s — P e r d o m o , P e d r o — 
P o r t o . R a m o n a — P r i e t o . E s p e r a n z a 
P r i e t o , E s p e r a n z a — P l e a . E r n e s t o — P o l a , 
M a r í a T e r e s a — P o l a , F r a n c i s c o — P o r t a s , 
B o n i t o — P o r t o m e ñ e , J o s é R a m ó n — P u j o l , 
T e r e s a . 
Q u i n t a n a , B a l b l n a — Q u i n t a n a , J u a n a . 
H , 
R a m o s , I s i d o r o — R a m o s , A n t o n i o — 
R a m í r e z , R a m ó n , p a r a J u a n B . A l e m á n — 
R e n á n . V í c t o r — R e b u e l t a . F a u s t i n o — R o -
b u e l t a , F a u s t i n o — R e a l , M a n u e l — R i c o . 
A u r e l i o — R i c o . M a n u e l — R i v a s . N i e v e s — i 
R o c a , C o n c h i t a — R o d r í g u e z . A n t o n i o — 
R o d r í g u e z . R a m ó n — R o d r í g u e z . L u c i a n o — 
R o d r í g u e z . H i l a r l a — R o d r í g u e z . G r a c i a n o 
— R o d r í g u e z , M a r i a n a — R o d r í g u e z . R a -
m ó n — R o d r í g u e z . D o m i n g o — R o d r í g u e z , 
M e r c e d e s — R o d r i g u e » , C e f e r i n o — R o d r í -
guez , B a l b l n % — R o d r í g u e z . G u m c r s i n d a — 
R o d r í g u e z . J o s é — R o d r í g u e z . J o s é — R o -
d r í g u e i , J o s é — R u i z . T e ó f i l o — R I s a n o v a s , 
S a n t i a g o . 
S a l a . M i c a e l a — S a m b o l a . M a g d a l e n a — 
R a l v e a t , F r a n c i s c o — S á n c h e z . A n t o n i o — 
S á n c h e z , R u f i n o — S á n c h e z . R o s a — S a n t a -
n a . G e r ó n i m o — S e r r a n o . S i m ó n — S i l v a , 
J o s é — S i l v a . J o s é — Santo . M a n u e l — Soto. 
M e r c e d — S u á r e z . A n t o n i o — S u á r e z , M a -
n u e l — S u á r e z , M a n u e l 
T 
T a g l e . C á n d i d o — T o l o s a . J o s é — T a g l e 
C á n d i d o — T o r r e , P l á c i d o . 
U . 
U r q u i z a r . J o s é — U r r a , A n d r e a . 
V u z a l u . A n g e l — V a l l e . J e s ú e de l — V á -
r e l a . A n t o n i o — V ^ l d e ó n . J o s é — V á z q u e z 
P e d r o — V á z q u e z , C a y e t a n o — V á z q u e z , M a -
Sr'ÍS1 — y ^ " * - * - A n t o j i l o — V l l a , Be l f in 
•Mdal , A s u n c i ó n — V i d a l . A s u n c i ó n — V I 
l l a v e r d e . B e n i t o — V * g a , E u g e n i o . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
X a r g a y . J o s é . X. 
z. 
Z a p a t a , M a n u e l a . 
C A R T A S T A S A D A S 
A l v a r e s . J o s é . 
B o s c h . J o a q u í n . 
C a m p o s . A n t o n i o 
C a b r e r a . G e r ó n i m o . 
Dlogo , J o s é M a r í a del 
D a r a c a t . V í r e n t e . 
E s c o s u r a , M a n u e l de l a 
S e t ó . A l f o n s o . 
N a v a r r o , D iego . 
P é r e z . J o a q u í n . 
P é r e z . M a n u e l . 
Cofflpapíe liénerale Trasatlaiitiíias 
B A J O C O N T R A T O F O t í T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E L V A P O R 
LA NOPIMAJNDIE 
Capitán LAURENT 
Este vapor BKlrtrá directamente. para 
L a Coruña, 
Santander y 
Saint Nazaire 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE P A S A J E PARA ESPAÑA. 
En 1? clase desde $141.00 Gy. en adel. 
En 2? clase „ 120.60 „ 
En 3^ Prelerente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.90 
Bebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i chos p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a el res to de E u -
ropa, y l a A m é r i c a del S u r . 
L » c a r g a se r e c i b i r é , ú n i c a m e n t e loa d í a » 
IS y l i en el M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de tabacos y c ü c a d u r a deberftn 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y sellartop. 
V I A J E A CANARIAS E N 10 DIAS 
E l hermoso y rápido vapor francéa 
de 7,000 toneladas, con alumbrado eléc-
ritco 
SAIM-LAÜRENT 
C a p i t á n A U B E U T 
Saldrá f i j amente de este puerto el 
3 de J u l i o , á las cuatro de la tarde, 
para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
V i g o , C o r u ñ a y H a v r e . 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
T E R C E R A ORDINARIA $31-83 oro e s u a M 
L I N E A M 
E l hermoso y rápido vapor francés 
SAINT-LAÜRENT 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio para 
V i g o , C o r u ñ a y e l H a v r e 
Admite caiga y pasejeros para los 
referidos puertos. 
P R E C I O D E P A S A J E 
T E R C E R A ORDINARIA: $31-83 oro espa-
ñol, ó $23-10 oro ainericaüo. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se Tunden e n eata of ic ina b i l l e i e s de p a -
«a.loB p a r a lo* r e n o m b r a d o » y r<lpiclon t r a -
aatlfinticoM de l a m i s m a < o m p a ñ l a L A P R O -
V M K C E , L A S A V O I B , L O R H A I X K y TQ1 -
R A I X K . Sn l ldan de X e w Y o r k todos Ion Jne— 
•ven. T r n v c K l n del O c é a n o c u C I ! V C O d í n s . 
D e máH p o r m e n o r e s i n f o r m a r i l s u c o n s i g -
n a t a r i o 
E M E S T G A Y E 
Oficios 8 8 . altos. 
C . 098 
T e l é f o n o 115. 
25-8n. 
D E L 
COMERCIO DE LA H á B A N á 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va-de esta sociedad se hace público 
para general conocimiento que des .le 
esta fecha hasta el 24 de Julio pró-
ximo se admit irán en la Secretar ía 
General proposiciones escritas por par-
te de la .planta baja del edificio üol 
nuevo Centro Social. 
Para informes deben dirigirse las 
personas que lo deseen á esta Secreta-
ría de 8 á 10 a.m. y de 12 a 5 p.m. 
Ha'bana, Junio 23 de 1909. 
E l Secretario. 
Mariano Panlagua 
8378 alt. 5-24 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y d e 
o r d e n de l S r . D i r e c t o r tengo e l h o n o r de 
c i t a r á los Sr^s . A s o c i a d o s p a r a l a J u n t a 
Lrenera l E x t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r a e l 
d o m i n g o 27 de l c ó r l e n t e A, l a s 12 del d í a 
en los s a l o n e s de l a soc i edad h e r m a n a C e n -
tro ( . lal lcgo. 
E n d i c h a j u n t a so lo se traíarft . de u n a m o -
c i ó n p r e s e n t a d a por v a r i o s S r e s . A s o c i a d o » , 
de o t r a del Sr . J e s ú s R e b o r e d o v de u n 
a s u n t o r e l a c i o n a d o con e l C a p i t a l S o c i a l . 
E n e s t a S e c r e t a r í a fi. l a s h o r a s de oflclttA 
e s t á n ft d i s p o s i c i ó n de los S r e s . Socios, todos 
los d a t o s r e l a c i o n a d o s con l a r e f e r i d a j u n t a 
H a b a n a , J u n i o 20 de 1909. 
E l S e c r e t a r l o , 
M a n n e l F e r n A n d e B l U s o n d o 
- C- 2089 4 t - 2 3 - l d - 2 7 
ASOCIACION CANARIA-" 
D e orden de l S e ñ o r P r e s i d e n t e y con a r r e -
glo é. lo que p r e v i e n e los e s t a t u t o s s o c i a -
les se c i t a por esto medio p a r a la J u n t a 
O e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que t e n d r á e fecto 
el D o m i n g o 27 de l pre sen te mes de J u n i o 
W el l o c a l s o c i a l T e n i e n t e R e y 71 á l a s 2 
p. m. 
O R D E N D E L D I A 
E l e g i r el a s o c i a d o que h a b r á de dosemno-
n a r la p r i m e r a V I c e - P r e s i d e n c l a de l a A s o -
c i a c i ó n , por r e n u n c i a del que l a desempef ia -
b a Sr . S e r g i o N a v a r r o F a l c ó n . 
FUíflp. s i l a j u n t a Jo e s t i t n a p e r t i n e n t e , l o á 
a s o c i a d o s que h a b r á n de d e s e m p e ñ a r lo< 
c a r g o s de V o c a l e s S u p l e n t e s de l a D i r e c t i v a 
p a r a c u b r i r las b a j a s o c u r r i d a s e n los re -
f er idos c a r g o s . 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o 
de IOH seftores socios , q u i e n e s p a r a c o n c u r r i i 
al a c t o y t o m a r p a r t e en l a v o t a c i ó n debe-
r á n e s t a r c o m p r e n d i d o s en lo que d e t e r m i n a 
e l i n c i s o s e x t o de l a r t í c u l o o c t a v o del R e 
g l a m e n t o G e n e r a l . 
H a b a n a . J u n i o 19 de 1909. 
C. 2069 
S e c r e t a r l o C o n t a d o r I n t e r i n o 
2t -21-6d-22 
DIARIO D E L A MARINl—Bdieifci la tarde.—flTtKrfb 2fi de 1909. 
H a b a n e r a s 
Urm bodn exftremfl.dínneTitft sinvpáti-
ca tuvo efecto anoche. 
Fueron contraiventes. la hermasa y 
gentil sefioritn Merceíles García Vega, 
y el imiy apreeiaible señor José Manuel 
García y FerníVndez. 
La ceremonia tuvo efecto en la mo-
ra/da de ¡os ipralrcs de la novia. Habana 
174, en un artístico altar levantado en 
la sala. 
La adoraible desposada lucía " t o i -
le t te" riquísima, de " c r e p é " de la 
China y encajes de Bruselas. 
Apadrinaron á la aforkma-da pareja, 
las respetables padres de la novia, se» 
ñora Rosa Ve^ra de García y el señor 
Antonio García de la Vega. 
Testigos: 
Por la novia, los señores J W ' María 
Vid«il, Presidente de la Comisión de 
Fiestas del "Casino E s p a ñ o l " y Silve-
rio Llano. 
Por el novio, los señores Juan Pola 
y José María García. 
Un grupo de las amistades de los no" 
ri-cs asistió. Entre ellas recuerdo las si-
guientes damas: 
Señoras: Consuelo Arenas de Gál-
vez. " B e b é " Aróstoirui de Vidal . Ma-
ría Teresa Córdova de Barroso, Regina 
Pola de >a Vega. Mdmp. Calderón, 
Mercedes Sanz de Bnigas y Amparo 
Arenas de García. 
Señori tas: "Jeannottp" Calderón, 
Adolfina Aróstegui. María Luisa y 
María MartinónT "Blanqu i t a" Córdo 
va. Joaquina Menéndez, Celm Maribo-
na. " C h e c h é " Fernández. " V i v i t a " 
Barro y Panehita Armada. 
Muchos y muy valiosos regalas se le 
hi-cieron á los novios. 
Con un " b u f f e t " riquísimo fuimos 
obsequiados todos. 
Para " Campoamor" ipartieron en un 
automóvil las novios, á disfrutar de los 
primeros días do su hiña de miel. 
Mis votos son porque no tenga epí-
lojro nnnca. 
* « 
•En el Conservatorio Nacional de Mú-
giea tuvieron efecto anoche ]os Concur-
soe de piano del sexto, séptimo y octa-
vo año. 
E l Jurado fué formado por el maes-
tro señor Huibert de Blanck. Presiden-
te; el señor Arcadio Menocal. Secreta-
r io ; y vocales, las señoras Rafaela Se-
rrano y Laura Royneri de Arechavala. 
En lugar de la señorita Quesada que 
formaba parte, fué designado el maes-
tro señor Emilio Agramonte. 
Hubo necesidad do íniprimir el con-
curso del "sexto errado," en virtud do 
¡haberse enfermado la señorita Cacice" 
do. única aspirante á la medalla de 
'bronce. 
E l "sépt imo grado." fué disoutido 
entre las señoritas América Rodríguez 
y Ana Puig. 
E l Tribunal acordó conceder el pre-
mio, consistente en "medalla de pla-
t a , " á la señorita América Rodríguez. 
Y á la señorita Ana Puig, en vista de 
•lo 'brillante que estuvo en su oposición, 
se acordó concederle "mención honorí-
f ica ." 
Ambas ejecutaron el Largo y Rondó 
del Conoierto op. 37 de Beethoven. 
F l "octavo grado" tuvo como única 
aspirante á la Señorita Matilde 
Adriaensens. 
La obra de concurso era el concierto 
on sol menor de Mendelssohn. 
¡El Jurado acordó concederle el pre-
mio (medalla de oro) á la señorita 
Adriaensens. 
Una concurrencia muy numerosa 
asistió á este concurso. 
No torminaré sin enviar mi más sin-
cera felicitación al maestro señor Hu-
bert de Blanck por el adelanto de sns 
elumnas. 
El Nacional ofrecía anoche un as-
pecto encantador. 
La sociedad habanera colmó los pal-
cas y lunetas del gran teatro. 
Las obritas gue la compañía de A l -
hambra presentó, debidamente pulidas 
y arregladas, fueron del agrado de to-
dos. 
Un lleno en fin que ha rá érpoca. 
Celebra hoy sns días el distinguido 
hombre público v abogado y notan' 
bien acreditado doctor Pelayo GarcnT 
Reciba nuestra felicitación más ex-
presiva. 
Esta noche, si el tiempo no sigue ha-
ciendo de las suyas, .se inaugurará el 
delicioso " J a r d í n de Miramar." 
Dos películas que por .primera vez 
se ponen en esta capital podrán admi-
rar los que allí asistan. 
Estafe son hechas por los principales 
actores franceses y al igual qne la de 
" E l eaballoro de los guantes blancos" 
tan celebrada aquí, ha de llamar la 
atención por el lujo de los trajes de las 
damas, y por la propiedad que tienen. 
Son tos siguientes: 
" L a coanida del día 9," escena cómi-
ca de M. Adrien Vely, interpretada 
por M. Primee, del teatro de ^Varie-
t é e ; " M . Lanctrin. del teaifcro de "Non-
v^nutes;" M. Abrens, de la "G-aités 
Roohechouart," y Mlle. Louise Willy, 
de "Capucines." 
" E l Eterno Romance," escena dra-
mática, por Daniel Biche, interpretada 
por Mr. Normand, del teatro del 
" O d e ó n ; " M . Landrin. del teatro de 
"Nouveautes," y Mlle. Fuasier, del 
teatro de "Rejane." 
El "Septimino M a r t í n " es el encar-
gado de amenizar el espectáculo. 
La alta sociedad ha-banera ha de con-
gregarse en aquel lugar. 
• * 
La retreta que iba á ofrecer esta no-
che la Banda Municipal en el Parque 
de Medina, ha sido transferida para el 
martes. 
• * 
Dos esposos jóvenes y distinguidos 
han tenido nn nuevo niño. 
Son ellos la hermosa señora Elodia 
de Cárdenas y el licenciado señor Leo-
nardo Soraano Jor r ín . 
Reciban mi cumplida felicitación por 
ello. 
Mañana en el vapor " H a v a n a " enr 
barcarán las siguientes .personas: 
E l señor Alfredo Heydrich. Cónsul 
de los Estados Unidos en Matanzas, 
con su esposa v su adorable ihija "Mar-
got ." 
El doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Roma, con su 
respetabilísima madre señora Ana Que-
sada viuda de 'Cés<pedes. 
La señora Magdalena Duany de 
Ros, con su genial hijo el niño Harry 
Ros. 
El ihacendado señor Ramón Pelaje, 
con su sobrina la gentil señorita María 
Luisa Gómez Pelayo. 
Y los hacendados señores Eustaquio 
Balenzategui y Pedro Laborde. 
Feliz viaje deseo á todos. 
• * 
Sá'bado azul 'hoy en el Nacional. 
Es función de moda. 
Mañana la matinée dedicada á los 
niños, tendrá un atrayente prosrrama. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
PARA COMER 
MANGOS 
YA SE RECIBIERON EN LA 
Casa de Hierro E L F E N I X 
Obispo esquina á A g u a c a t e 
T e l é f o n o 5 6 0 
IMPRESIONES TEATRALES 
NAGIOMAL 
R E G I N O A N D Co. 
Otra batalla artística y social ganó 
anoche el ejército de ' ' AUiambra" so-
bre la escena del teatro máximo—como 
diría un apreciaible compañero en la 
crónica.—La concurrencia que aplau-
dió las regocijadas obras de Federico 
Villoch. era á más de numerosa, distin-
guida, lo cual demuestra hasta la evi-
dencia que el teatro cubano entra en 
una era de florecimiento que es de es-
perar llene de entusiasmo á los auto-
res. 
Ya en otras ocasiones hemos hablado 
de las obras puestas anoche en escena, 
un juguete y una revista que reúnen 
todas las condiciones que requieren la.s 
obras teatrales para ser del agrado del 
público. 
: Ocioso sería comentar la interpreta-
ción : sa:bido es qne la Compañía de 
*' Alhambra.' * háibilmente dirigida, 
presenta un conjunto excelente, homo-
géneo. Y como las obras se escriben 
a juntándolas á los elementos artísticos 
con qne la compañía cuenta, resulta 
qne cada actor representa el papel qne 
más encaja en sus facultades. 
Felicitamos á Regino, al gran artista 
Arias y al inagotable Villoch. por el 
nuevo triunfo que anoche obtuvieron. 
I Adelante el teatro cubano! 
ALBISlT 
E N L A F U A C A T A 
E l Mariano tkwona que escribió '1 E l 
jaqne," no parece el mismo autor de 
la "quisicosa " estrenada anoche por la 
" t roupe" La Presa y que resulta una 
obrita vulgar en su argumento y su 
desarrollo, con varios chistes de mal 
gusto y escasa en situaciones escénicas 
de interés. 
Lo cu<al quiere decir que Corona va-
le mucho más como autor draraátioo 
qne como autor cómico, y es en el teatro 
serio donde debe desarrollar las hermo-
sas facultades que '' E l jaque " no* dejó 
entrever. 
No quiere decir esto que la obra y 
sus intérpretes no obtuvieran aplausos 
de la numerosa concurrencia que había 
anoche en " A l b i s u . " La Presa y sus 
artistas se esmeraron en la ficción es-
cénica, como siempre suelen hacerlo. 
El público aguarda con verdadera 
espectación el anunciado estreno de la 
obra de palpitante actualidad, de Cla-
rens. titulada "$33.800.000." que se 
estrenará en breve, probablemente el 
martes, si para ese día se termina el 
suntuoso decorado que exige esa revis-
ta. De todos modos irá á escena la se-
mana que viene y a t raerá enorme con-
currencia al teatro de los ventiladores. 
Después, el estreno de " L a Política 
Cómica," del propio autor: otro gran 
éxito en perspectiva. 
Fiesta Religiosa 
E n la Parroquia de Jesús María y José 
Mañana domingo, en la Parroquia 
de Jesús María y José se celebrará 
una grandiosa fiesta religiosa en ho-
nor del milagroso San Antonio de 
Padua. 
A las-siete y medda de la mañana 
se dirá la misa de comunión y á las 
nueve la misa solemne. 
Ocupará la sagrada cátedra del Es-
pír i tu Santo, el elocuente orador R. 
P. Dobal. 
La Camarera suplica á las devotas 
de San Antonio de P á d u a la asisten-
cia á tan solemne fiesta. 
se inangorará el Cine 
VARIEDADES 
M I L DOSCIENTOS TONTOS 
En la últ ima semana, algunos im-
portantes periódicos de Nueva York 
publicaron en grandes letras este 
anuncio: 
" T r á i g a m e usted un dollar. 
" X . . . calle Y . . . número 12." 
Y al día siguiente se leía en el mis-
mo sitio: 
"Hasta mañana hay tiempo para 
traerme el dollar ." 
Y al tercer d í a : 
" S i hoy mismo no me trae usted el 
dollar, puede guardárselo . Mañana 
será tarde." 
Un periodista curioso se interesó 
por estos tres anuncios, quiso saber á 
qué obedecían y lo ha averiguado. 
E l anunciador X es un comerciante 
de Nueva York, que apostó con algu-
nos amigos á que antes de tres días 
habría encontrado en Nueva York 
más de mi l tontos que le dieran un do-
llar sin saber para qué . 
Los tontos han sido 1.200. E l co-
merciante ganó la apuesta, y le han 
sobrado 200 dollars todavía. 
IMANES PARA SACAR 
B U Q U E S A F L O T E 
El buque inglés "Républic*." cuyo 
naufragio á consecuencia de un cho-
que conocen ya nuestros lectores, ya-
ce desde el día del suceso en el fondo 
del Atlánt ico, á una profundidad de 
setenta metros, donde los buzos no 
pueden llegar, y lo enorme de su ma-
sa, que hace imposible el empleo de 
los procedimientos ordinarios para 
ponerlo á flote, obliga á creer que allí 
permanecerá siglos y siglos. No se 
saca así como así un barco de 15,000 
toneladas de debajo de cuarenta bra-
zas de agua. Es imposible que bajen 
buzos para enganchar al casco cade-
nas de remolque ó para llenar de ai-
re los compartimentos estancos, y 
aunque hubiese medio de llevar á 
efecto esto último, es muy dudoso qne 
los mamparos de los compartimentos 
puedan resistir la presión que hay á 
tales profundidades. 
Sin embargo, existe un medio por 
el cual podría verse nuevamente á flo-
te el infortunado t rasat lánt ico , y ya 
hay quien se lo ha propuesto á la 
Compañía naviera. Este medio son 
los electroimanes, esos gigantescos 
ilectroimanes que hoy emplea la in-
dustria metalúrgica para levantar car 
gamentos enteros de acero, railes, et-
cétera, como quien levanta una plu-
ma. Desde luego, no hay electroimán 
bastante potente para arrancar de su 
turaba al "Republ ic ," pero el prodi-
gio podría realizarse con algunas do-
cenas do ellos, en forma de planchas 
y suspendidos con cadenas. No ha-
MUEVA R E M E S A DE C O B S E T S 
Por exceso de demanda hay siempre alguna señora esperando nuestros 
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bría más que bajar estas planchas á 
uno y otro lado del barco y dar paso 
á la corriente eléctrica que las trans-
forma en podei'osos imanes, para que 
al punto se adhiriesen al casco de ace-
ro, tan sólidamente cual si estuvie-
sen soldadas á él. 
Pero no basta que el sistema de 
electroimanes se apodere del barco; 
es preciso t i rar de él hacia arriba, re-
molcarlo verticalmente á media agua, 
y esto supone una nueva dificultad. 
No hay cabrestante ni grúa qne pueda 
mover 15,000 toneladas. ¿De dónde, 
pues, sacar la fuerza para atraer á la 
superficie tan enorme peso? 
La contestación es muy sencilla. 
Todo se reduce á unir á los electro-
imanes otras tantas boyas ó flotadores 
gigantescos, llenos de agua y provis-
tos de tubos que lleguen hasta los 
barcos de salvamento. E l peso de su 
contenido hará bajar estos flotadores 
al nivel del " R e p ú b l i c , " y luego, por 
medio de los tubos, se l lenarán de HÍ-
re, obligando al agua á salir por una 
válvula. E l conjunto de boyas subirá 
entonces á la superficie, y con él subi-
rán los electroimanes y el buque, has-
ta asomar por encima del agua sus 
mástiles y chimeneas, en cuya situa-
sión el salvamento es ya cosa senci-
lla. 
Como se ve, hemos llegado á tiem-
po en que no puede decirse que un 
barco se ha perdido mientras se se-
pa dónde está. 
ESTO ES MUY CIERTO 
Okocs de hilo finísimos, más de mi l 
dibujos, ¡á real! ¡á real! en " L a Fi -
lo s-ofí a*' ! 
Pagándolos á peseta no serían ca-
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
SeJecto es el programa preparado 
por Saladrigas para la función de mo-
da que ofrece hoy en el teatro de la 
estrella. 
Con escogidas vistas cinematográfi-
cas y la cooperación de los Trombettas, 
los Chimentti y el gran Raymond cuba-
no, se lian combinado tres tandas muy 
interesantes. 
En les programas leemos esta nota 
que reproducimos ín t eg ra : 
"Raymond cubano 'ha firmado con 
un acreditado comerciante en tejidos, 
una apuesta, ésta consiste, en que Ray-
mond cubano se dejará embasar, clavar 
y flejar. en una caja de las que vienen 
los tejidos de Europa, comprometién-
dose Raymond, á salir de ella con la 
minina rapidez con que sale de su baúl 
eléctrico. ' ' 
Mañana matinée especial dedicada á 
los niñas y en la próxima semana pre-
sentación del aplaudido cuarteto "Los 
Walky r i a " compuesto de tiple, tenor 
barítono y bajo. 
Payret.— 
" E l Bobo de B a t a b a n ó , " estrenada 
anoche con gran éxito fué del agrado 
de los espectadores. 
H03'' repítese en segunda tanda. Y 
en primera " ¡ Y . . . vino P inzón . " y en 
la tercera "Las celos de un pol ic ía ." 
Mañana " m a t i n é e " para las niñas á 
los cuales regalan Gómez-Costa y Misa, 
mías de 400 juguetes. 
Y en la próxima semana debutará 
Joly Violetta. que viene precedida de 
una gran fama. 
Albisu.— 
Buen programa ha combinado La 
Presa para esta noche. 
Etopicza la función con la zarzuela 
" E n la fuácata ," obra estrenada ano' 
che con gran éxito. 
La segunda tanda se cuibre con la 
zarzuela de actnalida-d en un ac-
to y cuatro cuadros, de Clarens y La 
acto y cuatro cuadros, de Olarens y La 
Presa, titulada " L a Estatua de Ma-
ceo." 
He aquí los tí tulos de los cuadros: 
" E l nuevo part ido," "Risas y llan-
tos " " H e r o í s m o " y "Estatua de Ma-
ceo." 
Esta obra luce magníficas decoracio-
nes. 
Con "Cajas de sorpresas." diverti-
da zarzuela de Clarens y La Presa, ter-
minará el espectáculo. 
Actualidades.— 
E l quinteto caricato cuibano Novoa-
Lima. sigue siendo muy aplaudido en 
el teatrico de la "buena sombra" y lo 
que es más agradable para la Empresa, 
dando buenas entradas. E l éxito no es 
de extrañar porque con u¡n cómico tan 
gracioso como Santiago Lima y una t i -
ple de tantas facultades y tan simpá-
tica como Consuelo Xovoa, lo raro se-
ría que el teatro no estuviera lleno. 
Esta noche llevan á escena " T í o no 
se lo quite," un entremés que hace reir 
•hasta á Martin. 
También toman parte en la función 
de esta noche la bella Renée Debauga 
y la Morita qne cantará y bailará nn 
"cake-walk." 
Pronto grandes novedades. 
Alhambra.— 
Dos zarzuelas que tienen el privile-
gio de dar grandes entradas cubren las 
tandas de la noche. 
Va primero " L a B r u j e r í a , " zarzue-
la del popular Villoch qne cada día 
gnsta más y que luce dos magníficas 
decoraciones del gran Arias. 
En la segunda tanda irá " E l amor 
en automóvil ," otra zarzuela de cartel. 
E l martes estreno de "Huyendo á la 
manteca." 
Y en ensayo " L a Habana en el In -
fierno." Obra para la cual pinta Arias 
magníficas decoraciones. 
"Club Gnadenfíe."— 
Mañana se celebrará en los hermosos 
jardines de la " T r o p i c a l " la anuncia-
da j i r a de los simpáticos hijos de Gra-




Arroz con pollo 
Pescado minuta. 
Ensalada. 
Posteres: Melocotones y peras. Queso 
de crema patagrás 
Vino de Oandamo, laguer "Trop ica l , " 
sidra "Romeo y Julieta ." 
Según nos informa el activo Secreta-
rio del "Club G r á d e n s e , " señor Ber-
nardo Pardías , las antomóviles aguar-
darán á los excursionistas en la Gal 
zada del Cerro, paradero de los tran-
vías eléctricos. 
Retreta.— 
Programa de las .piezas que ejecu-
t a rá la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de 8 á 10, en el 
Parque de Miedina: 
P a e o d o b l e A n i r e U U o , L o p e . 
O b e r t u r a C a b a l l e r í a L i l c e r a , Snppe . 
O r a t o s R e c u e r d a » ( P o r t o r r i q u e ñ a ) D M -
chesne . 
Dotero C a p r i c h o , R o l l l n s o n . 
D a n z a «le S n l t a n e » , D a n l o l f . 
V a l s e s E n c h a n t é e , B e r g e r . 
T w o Step L o t e r í a N a c i o n a l , E . C o n c h a 
X M é x i c o ) . D e d i c a d o á l a B a n d a M u n i c i p a l . 
D a n z f l n E l P e r m a n e n t e , J . F e o . P e r e i r a . 
A las nueve y media: Vista- n 
sentación del Cuarteto Cubano \ n v 
Lima. * YQ** 
A las diez y media: Vistas, p r e ^ 
sentación de la Bella Morita. p sei1' 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — F , , ^ . , 
diaria. - Por tandas. ^Cl6l, 
A las ocho y cuarto • La Brujetia 




<—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
de Renée Debauga, el duetto Les Chi-
mernti y Raymond Cubano. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Les Trombetta, Raymon cu-
bano y Renée Debauga. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto Los Trombetta y de Les 
Chimenti. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Raúl 
Del Monte. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria^ 
por tandas. 
A la ocho: E n la Fuáca ta . 
A las nueve: La Estatua de Maceo. 
A las diez: La Caja de Sorpresas. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y "VAriedadea. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano Novoa-
Lima. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
Decanato del Cuerpo Consm^ 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. LUCÍW Á 
Córdoba, Cónsul General, Víbora! 
Benito Lagueruela esquina a 2* 
Austria Hungr ía . Sr. J. p. g ' 
des. Cónsul General, Cuba 64. 1 
Austria Hungr ía , Sr. René Bera 
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Con, 
gul, Amargura 7. 
Solivia, Sr. Juan Palacios, OóasuL 
Jesús María 49. ^ 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^; 
ptauroL Amargura 23 y 25. ^ 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Cón-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee. 
Cónsul General, Reina 85. ' 
Costa Rica^Doctor Emilio Mathen, 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cul. 
meU, Cónsul, Pr íncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F. D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Oabanilles, 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se, 
ñor J. LJ Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, sefloi 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señoi 
H. P, Starrest, Vice-Cónsul, sustitu» 
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, seño? 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nació, 
cal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma« 
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gran Bre taña . Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillíg 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duqne, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos ArnoH» 
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren B. Harían, Cóiu 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín, C6n« 
sul. Consulado 142. 
ANUNCIOS VARIOS 
C l í n i c a s í f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
Dres. R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se a d m i t e n socc ios 4 1 1 mensaa l . 
Buenos A i r e s N. 1- Habana . 
C . 1851 
S E A L Q U I L A N 
E n A n i m a s 20 y 22. á u n a c u a d r a del Prado, 
p r o p i a s p a r a c a s a de h u é s p e d e s 6 una nu-
m e r o s a f a m i l i a . I n f o r m a r á n en A n i m a s 2.. 
8488 4t-2í 
ARMATOSTES 
C a a l n u e v o s , p a r a c u a l q u i e r g l m . 48 MU-
R A L L A 48, L a M o d a E l e g r a n t t . Se dan ba-
r a t o s . -
8440 4t•^, 
M U E B L E S A L POR M A Y O R 
PAEA MUEBLISTAS SOLAMENTE 
A G E N C I A D E F A B R I C A S 
Se en t r egan de ex i s t enc i a en l a 
H a b a n a y se t o m a n pedidos pa ra 
e m b a r q u e d i r e c t o de las f á b r i c a s 
á c u a l q u i e r p u e r t o de l a I s l a . 
PIDANSE CATALOGOS. 
N o vendemos á par t i cu la res . 
T. E, Berna y Ca., Tte. Rey 22. Halaiia. 
C . 1919 
U n -
FABRBGA DE PERFUMERIA 
Fundada en 1882 por Ed. Planté. 
b á m á s a l ta d i s t i n c i ó n a c a b a de otorgar el J u r a d o á n u e s t r o s produo 
P o l v o s de A r r o z Jabones - E x t r a c t o s 7 A g u a s de Tocador. 
J a l ó n de S á n d a l o - R o s a - Bonquet C o n s t a n c i a y Bouqnet de Rosas . 
Estos jabones tan celebrados por todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s concurrentes á la Kxposicion 
A e r í c o l a I n d u s t r i a l , á las cuales obsequiamos con muestras de los mismos, por s u e smerada ela-
b o r a c i ó n delicioso y permanente perfumo á pesar de su m ó d i c o precio, coa in i tcn disrnameate 
con los m á s acredi tados de E u r o p . i y A m é r i c a . 
De venta en todas las S e d e r í a s y F a r m a c i a s de la R e p ú b l i o a , 
TELEFONO 1645. MANRIQUE 94 Y 96. 
c 1982 
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